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Ovim radom nastoje se prikazati brojni potencijali i mogućnosti koje Republika 
Hrvatska posjeduje, a koji sudjeluju u ostvarivanju održivog razvoja na području 
turizma i ostalih komplementarnih djelatnosti. Danas, kada je turizam jedna od najbrže 
rastućih svjetskih industrija, mnoge zemlje pronašle su priliku za napredak upravo u 
održivom razvoju turizma. Održivi razvoj turizma idealno je rješenje za ekonomski 
napredak Republike Hrvatske te ima mnogo prednosti koje Republika Hrvatska treba 
iskoristiti i  kao takva može se profilirati kvalitetnom destinacijom temeljenom na 
prirodnim i kulturnim resursima sa umijećem njihova održivog upravljanja.  
 
Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu se pobliže definira pojam turizma, pojam 
održivosti, veza između održivosti i turizma te trenutno stanje turizma u Republici 
Hrvatskoj. Prva cjelina odnosi se na definiranje pojmova održive proizvodnje i 
potrošnje, održivosti, ekologije, ekoloških inovacija i eko marki, pojam razvoja te 
lokalnog ekonomskog razvoja. Druga cjelina odnosi se na pojavu, ciljeve, politiku i 
koncepciju održivog razvoja turizma. Ova cjelina daje detaljni pregled triju najvažnijih 
elemenata održivosti, a to su ekološka, sociokulturna i ekonomska održivost. Također, 
navode se i svi bitni dionici koji sudjeluju u razvoju navedene koncepcije te prožimanje 
politike kroz turizam u svim sferama turističke djelatnosti. Treća cjelina daje pregled 
planiranja održivog razvoja turizma. Objašnjeni su koncepcija planiranja te 
pripadajuća načela, a dan je i prikaz najvažnijih strateških razvojnih dokumenata u 
Republici Hrvatskoj. Također, opisan je proces od 10 koraka koji je potrebno slijediti 
pri planiranju održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj. U četvrtoj cjelini dan je 
osvrt na praktične primjere iz prakse u Republici Hrvatskoj. Primjeri se odnose na 
turističke destinacije koje primjenjuju koncepciju održivosti te na razvojne projekte i 
programe vezane uz održivost turizma. U zaključku se ističu problemi vezani uz održivi 
razvoj turizma u Republici Hrvatskoj te se iznose moguća rješenja problema. 
 
Ključne riječi: Turizam; Održivost; Razvoj; Načela održivog razvoja, Turistička 
politika, Turistička koncepcija,  Planiranje
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Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog 
mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom 
nije povezana nikakva gospodarska djelatnost. Turist je dobrovoljni, privremeni putnik 
koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene 
doživljene na relativno dugom i neučestalom kružnom putovanju.I 
 
Održivi razvoj (engl. Sustainable development II) je razvoj kojim se zadovoljavaju 
potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava mogućnost budućih naraštaja u 
zadovoljavanju njihovih potreba. To znači da pri odlučivanju i provođenju aktivnosti 
kojima svaka organizacija stvara vrijednost treba sustavno uzimati u obzir ekonomske i 
društvene činitelje te činitelje vezane za zaštitu okoliša. Održivi je razvoj takav razvoj u 
kojem su procesi promjena, upotrebe resursa, smjer intervencija, tehnološki razvoj i 
institucionalne promjene koje se provode u skladu s potrebama današnjih i budućih 
naraštaja.III 
 
Prema Gluücksmannu turizam je kretanje u prostoru izvan mjesta stalnog boravka u 





Svjetska turistička organizacija definirala je turizam kao promjenu, privremenu 
promjenu u čovjekovu životu, nekakvu vrstu vremenske predanosti uživanju – bez 
obzira na neprilike ili neželjene događaje. Turizam je pravo koje imamo za sva vremena 
koja dolaze. On je sastavni dio običaja sve više i više ljudi te predstavlja neponovljiv 
trend. Može li se danas ikoga spriječiti da putuje kada je slobodu kretanja potvrdila 
velika svjetska deklaracija o ljudskim pravima? A oni koji ne mogu putovati zbog 
                                                          
I
 Pirjavec, B.; Kesar,O. (2002). Počela turizma. Zagreb, Mikrorad d.o.o., str. 5.-7. 
II
 Sustainable development – održiv rast i razvoj 
III
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A. (2012). Leksikon održivog razvoja. Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj,  str. 195. 
IV
 Bilen, M. (2006). Turizam i prostor – ekonomsko – geografski aspekti turističke valorizacije prostora u 
turizmu. Veleučilište u Karlovcu, str. 12. 
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financijskih i drugih razloga, traže povišenim glasom pravo koje će ih osloboditi okova 
često zamornog i dehumaniziranog rada.V 
 
Održivi razvoj turizma  prema Tosunu nije neko fiksno, unaprijed definirano stanje, već 
dugoročan cilj kojemu se teži. Nadalje, riječ je o konceptu koji je prilagodljiv i koji je, 
paralelno s protokom vremena, podložan promjenama. Konačno, riječ je o konceptu koji 
je multidisciplinaran i koji može stvoriti različite situacije te artikulirati različite 
razvojne ciljeve. 
 
Štiteći i unaprjeđujući razvojne mogućnosti nekog područja, održivi razvoj turizma 
istodobno bi trebao zadovoljavati potrebe, kako suvremenih turista, tako i njihovih 
domaćina. 
 
Njegov je temeljni cilj upravljati prostorom i drugim elementima resursno atrakcijske 
osnove na način da se, uz sve potpunije ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i estetskih 
potreba lokalne zajednice, očuvaju i kulturni integritet, biološka raznolikost, odnosno 
ekosustavi na kojima se dugoročno temelji život nekog područja. 
 
U svojoj biti, dakle, implementacija ideje o održivom razvoju turizma čini neko 





Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj, odnosno  dugoročno upravljanje i ukupna 
raspoloživost turističkog prostora u Republici Hrvatskoj, danas je u najvećoj mogućoj 
mjeri uvjetovan odredbama Zakona o prostornom uređenjuVII i Zakona o gradnjiVIII. 
 
                                                          
V
 Vukonić, B.; Keča, K. (2001). Turizam i razvoj: pojam, načela, postupci. Mikrorad d.o.o., str. 7. 
VI
 Kunst,I. (2012). Hrvatski turizam i EU integracije – prilog razvojnoj održivosti. Zagreb, Naklada 
Jesenski i Turk i Institut za turizam,  str. 129. 
VII
 Narodne novine, 2013, Zakon o prostornom uređenju. Zagreb: Narodne novine d.d., 
http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju, posjećeno 25. lipnja 2014. 
VIII
 Narodne novine, 2013, Zakon o gradnji. Zagreb: Narodne novine d.d, 
http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji, posjećeno 25.lipnja 2014. 
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Hrvatska ima mnoge prednosti u turizmu među kojima su najvažniji prirodni resursi: 
more, obala, klima, planine, ruralna područja, gradovi, kulturno – povijesna baština i 
ostali antropogeni resursi. Da bi se te prednosti pretvorile u konkurentske prednosti, 
potrebno je kvalitetno upravljati razvojem turizma i to na nacionalnoj i regionalnoj 
razini. Turizam u Republici Hrvatskoj ostvaruje zavidnu razinu društvenog i 
gospodarskog razvoja, ali je upitno da li je takav razvoj održiv u budućnosti. 
 
Velik dio kapaciteta u hrvatskome turizmu, a posebno u posljednjih 30 godina, razvijao 
se stihijski. Posljedice su najbolje vidljive u pretjeranoj izgradnji kuća za odmor i 
stanova, odnosno betonizacija, i to posebno u nekim mjestima i područjima na 
jadranskoj obali. Problem je u tome što sadašnja struktura smještajnih kapaciteta i 
prateća infrastruktura ne zadovoljavaju sve zahtjevnije kriterije kvalitete što se uvelike 
odražava na konkurentnost na europskom turističkom tržištu. Upravo je to problem koji 
dovodi u pitanje dugoročnu održivost cijelog hrvatskog turizma te posebno nekih 
turističkih destinacija. 
 
Da bi se omogućio održiv razvoj turizma u sadašnjosti i budućnosti, potrebno je 
osigurati kvalitetnu razvojnu strategiju, ali i novčana sredstva za upravljanje turizmom. 
Pritom bi trebalo primjenjivati tri najvažnija načela održivog razvoja: ekološku, 
sociokulturnu i ekonomsku održivost.IX 
 
Cilj ovog rada je ukazati na potrebu za održivim turističkim razvojem te, isto tako, 
utvrditi načine na koji održivi razvoj utječe na turizam, a samim time i na cjelokupno 
gospodarstvo Republike Hrvatske. Bitno je, također, i probuditi svijest o važnosti 






                                                          
IX
 Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva – turistička politika, razvoj i 
poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, str.17. 
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2. TEMELJNI POJMOVI ODRŽIVOG RAZVOJA 
 
Temeljni pojmovi održivog razvoja i njegove povezanosti s turizmom ostvaruju se kroz 
održivu proizvodnju i potrošnju, održivost, ekologiju, ekološke inovacije i eko marke, 
razvoj te lokalni ekonomski razvoj. U sljedećem dijelu završnog rada biti će objašnjeni 
navedeni pojmovi i njihova povezanost sa održivosti turizma. 
2.1. Održiva proizvodnja i potrošnja 
 
Održiva proizvodnja i potrošnja sastoje se od kompleksnog spleta različitih aktivnosti 
koje se odnose na način života, način potrošnje, eko dizajn proizvoda, način korištenja 
slobodnog vremena (što je direktno povezano sa turizmom i turističkim kretanjima), 
proizvodnju hrane do drugih aktivnosti koje neizbježno utječu na okoliš, a mogu se 
mijenjati. Time se smanjuje i negativan utjecaj na okoliš. Održiva proizvodnja i 
potrošnja usko su povezane s turizmom, na način da postoji uzročno – posljedična veza 
između pružatelja turističkih usluga, odnosno turističkih proizvoda, te samih korisnika 
njihovih proizvoda i usluga, odnosno turista, izletnika i slično.X 
2.2. Održivost  
 
Održivost (engl. sustainability XI) je sposobnost trajnog zadržavanja neke funkcije ili 
procesa. U prirodi održivost je najbolje prikazana kruženjem tvari i energije koja 
predstavlja savršeno održiv ciklus. U Hrvatskoj je taj princip uveden Zakonskom 
uredbom o šumama austrougarske carice Marije Terezije 1769. godine. Tijesna je veza 
između održivosti i turizma, stoga se i danas pojam održivosti nastoji uvesti u sve grane 
ekonomije i gospodarstva ne bi li se usporio i zaustavio ubrzan trend zagađenja okoliša i 
iscrpljivanja resursa koji, nastavi li se kao do sada, prijeti ugrožavanju opstanka na 
Zemlji. Održiva potrošnja resursa i energije u turizmu, odnosno turističkoj proizvodnji i 
                                                          
X
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A. (2012). Leksikon održivog razvoja. Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj,  str. 195. 
XI
 Sustainability – održivost, sposobnost održavanja određenog subjekta ili objekta 
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potrošnji, s ciljem stvaranja turističke ponude i potražnje, osigurava trajan i u teoriji 




Ekologija (engl. Ecology 
XIII
) je znanost o međusobnim odnosima i ovisnostima 
organizama i njihova neživog okoliša. Ekologija se bavi međusobnim utjecajima žive i 
nežive prirode na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Drugim riječima, ona je 
znanost o strukturama i funkcijama ekosustava koja pruža znanstvenu osnovu za zaštitu 
prirode te potiče i prati učinkovitost tehničkih mjera i uređaja za zaštitu okoliša. Termin 
ekologija prvi put je upotrijebio njemački biolog Ernst Haecki, 1866. godine. 
2.3.1. Ekološke inovacije – eko marke 
 
Ekološke inovacije su novi, ili znatno poboljšani, proizvodi ili usluge, procesi, 
organizacijske ili marketinške metode koje u usporedbi s alternativom daju ekološke 
koristi. Ekološke koristi mogu biti primarni cilj inovacije ili pak rezultat drugih ciljeva. 
One se mogu javiti tijekom proizvodnje proizvoda, odnosno usluge, ili poslije kupnje 
dok se proizvodom ili uslugom služi krajnji korisnik. Najvažnija su područja: 
recikliranje materijala, gradnja, hrana i piće te zeleniji poslovi općenito XIV. 
 
U povezanosti s turizmom, najpoznatija svjetska eko marka je Zeleni ključ.  Zeleni ključ 
u svijetu je prepoznat kao vjerodostojna ekološka marka. Ona svjedoči o visokom 
stupnju ekološke osviještenosti poslovnog subjekta, vlasnika, zaposlenika ili lokalne 
zajednice. Svjetski je popularna te je prisutna u čak 44 zemlje svijeta. Cilj ove marke je 
podizanje kvalitete i prepoznatljivosti te ostvarivanje ušteda na području energije, vode i 
otpada. 
Prednosti eko marke Zeleni ključ: 
 podržavanje obrazovanja o zaštiti okoliša 
                                                          
XII
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A. (2012). Leksikon održivog razvoja. Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj, str. 198.-199. 
XIII
 Ecology – grana znanosti o upravljanju okolišem 
XIV
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A. (2012). Leksikon održivog razvoja. Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj, str. 70-71. 
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 racionalizacija u potrošnji energije, vode, smanjenja otpada 
 edukacija zaposlenika 
 informiranje turista o zaštiti okoliša 
 izravne financijske uštede 
 smanjenje negativnog utjecaja ostvarenog noćenja na okoliš 
 jak marketinški alat 
 jačanje konkurentnosti 




Eko marke u hrvatskom hotelijerstvu  
 
Hotelijeri su svjesni pozitivne uloge i značenja uvođenja i primjene ekoloških standarda 
u hotelskom poslovanju. Prema implementaciji eko standarda u vodećim hrvatskim 
hotelskim lancima, većina hotelijera smatra da uvođenje ekoloških standarda u njihove 
hotelske lance može vrlo značajno utjecati na:  
 
 povećanje zadovoljstva kupaca (40%) 
 ostvarenje boljih financijskih rezultata (40%) 
 poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga (46%) 
 pridobivanje novih gostiju (40%) 
 smanjenje troškova u poslovanju (40%) 
 
Ekološki razvoj i održivi razvoj turizma postaju sve važniji faktori pri odabiru 
destinacije kao i ugostiteljskog objekta za smještaj od strane turoperatora, putničkih 
agencija i turista. Najbolji primjer koji to dokazuje je da 50% svih turista iz Velike 
Britanije pokušava saznati više o socijalnim i ekološkim prilikama destinacije prije nego 
se odluče na putovanje. Isto tako 75% Nizozemaca, koji putuju izvan Nizozemske na 
odmor, koriste informacije o zaštiti okoliša prilikom donošenja odluke o odmoru.XVI 
                                                          
XV
 Birkić, D. The green key – zeleni ključ – ŠTO SE ČEKA?, 
http://www.lijepanasa.hr/images/datoteke/zk2013_prezentacija_seminar.pdf ( 18. veljače. 2014) 
XVI
 Birkić, D. The green key – zeleni ključ – ŠTO SE ČEKA?, 
http://www.lijepanasa.hr/images/datoteke/zk2013_prezentacija_seminar.pdf ( 18. veljače. 2014) 
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Razvoj (engl. development 
XVII
) je proces nastajanja nečega novog iz prethodnog stanja, 
odnosno, on predstavlja kvalitativnu socijalnu promjenu u skladu s očekivanjima. 
Razvoj je proces poželjnih promjena. Kroz razvoj se ostvaruje velika potpora 
stanovništvu inovativnim socijalnim promjenama, a u modernom društvu osobito porast 
standarda pojedinaca i blagostanja društva, koji se mjeri BDP-om. Pojam razvoj 
pripisuje se Harryju Trummanu koji ga je počeo upotrebljavati 1949. godine. Razvoj je 
proces koji donosi pozitivne i negativne posljedice, a upravo se zbog tih negativnih 




2.4.1. Lokalni ekonomski razvoj 
 
Lokalni ekonomski razvoj (engl. local economic development 
XIX
)  je proces osnaživanja 
lokalnih kapaciteta za poticajnu ekonomsku budućnost, održivi ekonomski razvoj i 
buduće zapošljavanje te, samim time, bolji život za sve koji se temelji na trodijelnom 
partnerstvu između lokalnog gospodarstva, javne uprave i organizacija civilnog društva. 
Lokalni ekonomski razvoj se u teoriji turizma odnosi na poticanje konkurentnosti 
lokalne turističke ponude i njezin konstantni rast, povoljne investicije u turizmu, razvoj 
lokalne infrastrukture, prostorno planiranje te financiranje. Lokalni ekonomski razvoj 
putem turizma zasniva se na stalnom razvoju lokalne zajednice i svih njenih dionika.  
 
Najveću ulogu u lokalnom ekonomskom razvoju imaju ljudski resursi, odnosno svi 
zaposlenici nekog poduzeća, ali i vanjski suradnici koji utječu na poslovanje poduzeća i 
ostvarenje proizvoda ili usluge te na dodavanje vrijednosti proizvodu i ugledu 
poduzeća. Ističe se da su zaposlenici najveća vrijednost te da o njima ovisi uspjeh i 
vrijednost svakog poduzeća. Također, ne smije se zaboraviti niti na stanovnike lokalne 
                                                          
XVII
 Development – razvoj, promjena na bolje, bolji položaj od trenutnog stanja 
XVIII
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A.(2012). Leksikon održivog razvoja, Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj, str. 252. 
XIX
 Local economic development – lokalni ekonomski razvoj, razvoj cjelokupnog lokalnog gospodarstva 
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3. POJAVA, CILJEVI, NAČELA, POLITIKA I KONCEPCIJA 
ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA 
 
Pojam rasta i razvoja zauzima središnje mjesto u ekonomskoj teoriji i praksi. Rast 
označava nekakvu vrstu kvantitativnog pomaka prema naprijed, dok razvoj 
podrazumijeva novo stanje s novim ciljevima koje želimo ostvariti u sadašnjosti i 
budućnosti. Prema tome, održivi razvoj proizlazi iz pojma općeg razvoja.XXI 
3.1. Pojava održivog razvoja  
 
Do pojave održivog razvoja u turizmu došlo je zbog ekonomske krize sedamdesetih 
godina 20. stoljeća.  U tom razdoblju u Europskoj uniji varirala je brojka od 20  
milijuna nezaposlenih, u zemljama OECD-a preko 40 milijuna nezaposlenih, a u 
cijelom svijetu oko 120 milijuna nezaposlenih. Prema izvještaju Programa Ujedinjenih 
Naroda za razvoj iz 1997. godine, 1.3 milijarda ljudi živjela je ispod razine koja se 
smatrala siromaštvom, odnosno u apsolutnom siromaštvu, dok je razlika između 
najbogatijih i najsiromašnijih sve više i više rasla. To je predstavljalo znak pojave 
rastuće svjetske razvojne krize. 
 
Na temelju prethodno navedenih razloga, osamdesetih godina 20. stoljeća počinje se 
govoriti o takozvanom održivom razvoju koji je predstavljao odgovor na nastalu 
svjetsku razvojnu krizu. Već pri definiranju tog pojma u obzir su se uzimale namjere 
takvog razvoja koji ne bi ugrozio razvoj u budućnosti.XXII 
 
                                                          
XX
 Bačun, D.; Matešić, M.; Omazić, M.A. (2012). Leksikon održivog razvoja. Hrvatski poslovni savjet za 
održivi razvoj, str. 70-71. 
XXI
 Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva – turistička politika, razvoj i 
poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, str.130. 
XXII
 Vukonić, B.; Keča, K. (2001). Turizam i razvoj: pojam, načela, postupci. Mikrorad d.o.o., str. 189-
190. 
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 3.2. Ciljevi održivog razvoja 
 
Ciljevi održivog razvoja turizma proizlaze iz općih ciljeva održivog razvoja: 
 
• uravnotežen i pravedan gospodarski razvoj koji se može održati u dužem vremenskom  
razdoblju te smanjenje siromaštva kroz osnaživanje siromašnih i osiguranje njihovog 
boljeg pristupa neophodnim uslugama i sredstvima; 
• sudjelovanje svih zainteresiranih strana u procesu odlučivanja (nacionalne i lokalne  
vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, profesionalne organizacije, 
sindikati),  uz promoviranje dijaloga i postizanje povjerenja kako bi se razvio društveni 
kapital; 
• pažljivo upravljanje i očuvanje (u najvećoj mogućoj mjeri) neobnovljivih resursa; 
• racionalna/održiva upotreba energije i prirodnih izvora (vode, zemljišta, šuma, itd.), 
smanjivanje otpada, učinkovito sprječavanje i kontrola zagađenja te smanjivanje na  
najveću moguću mjeru ekoloških rizika i  unaprjeđenje sustava obrazovanja i zdravstva 
te poboljšanja u pogledu ravnopravnosti spolova; 
• zaštitu kulturnih identiteta, tradicije i nasljeđa XXIII 
3.2.1. Ciljevi održivog razvoja turizma 
 
Cijevi održivog razvoja su sljedeći ( Tablica 1) :  
Tablica 1.  Ciljevi održivog razvoja turizma 
Izvor : Izrada autora prema Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i 
poduzetništva – turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, 
str.131. 
                                                          
XXIII
 Rogošić,P.L, (2010). Održivi razvoj. http://www.odraz.hr/media/21831/odrzivi_razvoj.pdf, (14. 
veljače 2014). 
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Razvoj turizma mora biti usklađen sa svim gospodarskim djelatnostima na određenom 
području. Također, potrebna je usklađenost ekološke i društvene odgovornosti na 
lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Postoji velika potreba za 
planiranjem održivog razvoja u turizmu i to prema zahtjevima tržišta, ali sve u skladu s 
ekološkim, sociokulturnim i tehnološkim ograničenjima određene turističke destinacije. 
Ciljevi turističke destinacije, vodeći se politikom održivog razvoja turizma, zapravo bi 
trebali biti zadovoljenje svih potreba privremenih posjetitelja, odnosno turista, izletnika 
i ostalih, na način da se očuva dugoročna kvaliteta okoliša i svih resursa koji su dio 
turističke destinacije. Budućim naraštajima trebalo bi omogućiti korištenje resursa koji 
se koriste danas, upravo iz razloga da ih i oni mogu koristiti.
XXIV
 
3.3. Održivi turizam i odgovorni turizam 
 
Održivi turizam definira se kao turizam  koji se brine o potrebama posjetitelja, sektora, 
okoliša i destinacije. Također, to je turizam koji u potpunosti uzima u obzir sadašnje i 
buduće gospodarske učinke, društvene učinke te učinke okoliša. 
 
Održivi turizam može se primijeniti na sve oblike turizma i to u svim vrstama 
destinacija. Ovakva vrsta razvoja odnosi se i na masovni turizam te na ostale turističke 
niše i vrste turizma. Principi održivosti se odnose na okolišne, gospodarske i društveno-
kulturne aspekte razvoja turizma.  Mora se uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između 
te tri dimenzije kako bi se turizam dugoročno mogao razvijati na ovakav način. 
 
Da bi koncepcija održivosti turizma bila potpuna i provedljiva u praksi, potrebno je da 
svi sudionici, odnosno dionici koji sudjeluju u razvoju, budu adekvatno informirani, ali 
ne samo oni, već i politička dimenzija koja je na vlasti u određenoj turističkoj 
destinaciji. To je dugotrajan proces tijekom kojeg je nužno i neophodno stalno i 




                                                          
XXIV
 Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva – turistička politika, razvoj i 
poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, str.131. 
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3 temeljna stupa održivog razvoja turizma 
 
a) resurse okoliša koji su ključni element održivog turističkog razvoja treba 
iskorištavati na optimalan način; 
b) poštivati društveno – kulturnu autentičnost destinacije, te isto očuvati; 
c) osigurati dugoročne i održive gospodarske aktivnosti destinacije, uz pravednu 
raspodjelu i korist svim dionicima. Također, potrebno je poticati zapošljavanje,  
zaradu društvenim uslugama u zajednici, te smanjivati nezaposlenost. 
 
Pridržavajući se ovih načela, održivi turizam mora turistu pružiti visoki stupanj 
zadovoljstva, a isto tako turistima treba paralelno razvijati svijest  o održivosti turizma 




Odgovorni turizam (engl. responsible tourism 
XXVI
)  je koncepcija turizma koja je 
nastala 2002. godine na konferenciji o odgovornom turizmu u destinaciji, održanoj u 
Cape Townu. 
 
Na toj konferenciji doneseni su sljedeći zaključci o odgovornom turizmu. Utvrđeno je 
da odgovorni turizam umanjuje negativne učinke na gospodarstvo, okoliš i društvo te da 
samim time ostvaruje veću gospodarsku korist za lokalno stanovništvo i povećava 
dobrobit zajednica domaćina. Također, odgovornim turizmom poboljšavaju se uvjeti 
rada i dostupnost turizma. Takav oblik turizma u svoju koncepciju uključuje lokalno 
stanovništvo u odlučivanje koje utječe na njihov život i životne prilike. Odgovorni 
turizam pozitivno utječe na očuvanje prirodne i kulturne baštine, prihvaćajući 
raznolikost, te turistima pruža ugodnija iskustva putem kvalitetnijih kontakata s 
lokalnim stanovništvom, veće razumijevanje lokalne kulture, društva i okoliša te 
omogućava pristup osobama s poteškoćama u kretanju. Ovakva vrsta turizma u pravilu 
                                                          
XXV
  Održivi turizam, http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=97, posjećeno 20. svibnja 2014. 
XXVI
  Responsible  tourism – odgovorni turizam 
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je kulturološki osjetljivija i prihvatljivija zbog toga što potiče stvaranje poštovanja 
između turista i domaćina te pomaže jačanju lokalnog ponosa i izgradnji pouzdanja. 
Veliki poticaj odgovornom turizmu je nagrada koja se dodjeljuje od 2004. godine od 
strane World Travel Marketa, Metro Newspappera, Geographical magazina te 
organizacije „Responsible travel“. Velika prednost ove nagrade je što destinacije mogu 
nominirati turisti koji na temelju svojih iskustava pozitivno vrednuju destinaciju, što je 
potvrda onoga što se navodi u prethodnom odlomku.XXVII 
3.4.  Načela održivog razvoja turizma 
 
Postoje tri temeljna načela održivog razvoja turizma, a ona se odnose na tri 
komponente. To su:  
 
a) ekološka održivost turizma; 
b) sociokulturna održivost turizma; 
c) ekonomska održivost turizma. 
 
Prije objašnjavanja određene razine održivosti u turizmu, potrebno je objasniti koji su 
sudionici održivog razvoja turizma, odnosno ljudi. Ljudski potencijal je ključni 
čimbenik svih odnosa koji se ostvaruju u turizmu.  Razmatra se njihov odnos između 
različitih aktivnosti u turizmu i svih prethodno navedenih komponenti održivosti. To su: 
 
a) turisti – oni su glavni korisnici odnosno kupci proizvoda ili usluga koje 
turistička destinacija nudi. Njih ne definiramo samo kao kupce, već kao aktivne 
sudionike zbivanja u turističkoj destinaciji. Oni svojim ponašanjem izravno 
utječu na održivost turističke destinacije. 
 
b) zaposlenici – to su djelatnici u različitim turističkim djelatnostima, kao npr. u 
hotelima, restoranima, motelima, turističkim agencijama, djelatnici kulturno – 
sportskih objekata za pružanje usluga, te drugim aktivnostima. Oni, kao i turisti, 
                                                          
XXVII
 What is responsible tourism? http://www.responsibletourism.mn/why-responsible-tourism/what-is-
responsible-tourism.html, posjećeno 20. svibnja 2014. 
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svojim ponašanjem i djelovanjem izravno ili neizravno utječu na održivost 
turističke destinacije. 
 
c) gospodarski subjekti i javne službe – imaju posredan ili neposredan utjecaj na 
ekološku i ekonomsku održivost turističke destinacije unutar koje djeluju ili za 
koju su osnovani. Njihova uloga ostvaruje se kroz njihovu djelatnost 
ostvarivanjem zajedničkih interesa i aktivnosti za djelovanje određene turističke 
destinacije. 
 
d) lokalno stanovništvo – lokalno stanovništvo ima važnu ulogu pri 
funkcioniranju turističke destinacije. Bez obzira na to bave li se lokalni 
stanovnici bilo kakvom vrstom turističke ili ugostiteljske djelatnosti (npr. 
iznajmljivanjem kampa za smještaj na području u njihovom vlasništvu),   
njihova uloga u održivosti turističke destinacije je važna.  Veliku ulogu u tome 
ima činjenica da održivost turističke destinacije izravno utječe na kvalitetu 
života lokalnog stanovništva te turističke destinacije. 
 
e) ostali – pod ostalim aktivnim, ali i neaktivnim, sudionicima smatraju se sve 
ostale osobe koje žive i rade na području turističke destinacije ili je samo 
posjećuju. 
 
Zaključak koji proizlazi iz prethodno navedenih činjenica je da svi činitelji, izravnom ili 
neizravnom činidbom, utječu na održivost turističke destinacije te da bi se u svojim 
aktivnostima i djelovanjem pri korištenju atraktivnosti i ostalih sadržaja iz ponude 
određene turističke destinacije  trebali voditi bitnim načelima održivog razvoja. Dakako, 
tu najveću ulogu imaju voditelji turističke destinacije koji se obavezuju obavijestiti 
turiste i posjetitelje o principima održivog razvoja, što će najbolje postići kroz svoje 
kvalitetne marketinške aktivnosti. 
3.4.1. Načelo ekološke održivosti turizma 
 
Načelo ekološke održivosti u turizmu ostvaruje se kroz razvoj koji je usklađen s 
održivošću ekoloških procesa, resursa te bioloških raznolikosti turističke destinacije. U 
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proučavanju ekološke održivosti potrebno je objasniti pojmove koji su usko vezani uz 
ekološku održivost, a to su: okolica, okoliš, narušavanje ili degradacija okoliša, 
okruženje, ekonomika okoliša, menadžment okoliša te obnovljivi i neobnovljivi resursi. 
Okolica se odnosi na određeni prostor koji je omeđen granicama nekog prostora. Okoliš 
se odnosi na čovjekovu okolinu, odnosno prirodno geografski sadržaj zemljine površine 
kroz litosferu, pedosferu, hidrosferu, atmosferu i biosferu. Okoliš se također može 
definirati kao sve one vrijednosti koje čovjek stvara svojim radom.  
 
Postoji i problematika narušavanja okoliša koja se odnosi na probleme koji nastaju kada 
se u okoliš dodaju tvari ili energija čija količina premašuje prihvatnu količinu okoliša. 
Okruženje ima šire značenje od okoliša, a ono se odnosi na prirodne, društvene i 
ekonomske uvjete života.XXVIII 
 
Značajna je i ekonomika okoliša koja se, kao grana ekonomskih znanosti, bavi 
proučavanjem ekonomskih zakonitosti u korištenju prirodnih resursa te, primarno, 
zaštitom okoliša. Najvažnija je zadaća ekonomike okoliša proučavanje procesa putem 
kojih se upravlja okolišem i prirodnim resursima.XXIX 
 
Menadžment okoliša je grana menadžmenta koja se bavi proučavanjem brige o zaštiti 
prirodnih resursa i troškova koje trebaju preuzeti svi korisnici okoliša, a ne samo 
turističke djelatnosti. Sve ove grane, područja, procesi i problematike usko su vezane i u 
najvećoj mogućoj mjeri utječu na održivost turizma određene turističke destinacije. 
 
Kao što je prethodno navedeno, turizam se zasniva na turističkim resursima, bilo onim 
prirodnim, bilo onim antropogenim. Neki od tih resursa su obnovljivi, a neki su 
neobnovljivi. Obnovljivim turističkim resursima smatramo one resurse koji se mogu 
obnoviti, ali na način da se ne ugrozi njihova mogućnost obnavljanja ili rasta (npr. 
izvori vode, zemlja, zrak te, za turizam važno, sunce). Druga vrsta su neobnovljivi 
                                                          
XXVIII
 Bilen,M. (2011). Turizam i okoliš – drugo izdanje. Mikrorad, Zagreb, str. 15 – 30. 
XXIX
 Črnjar,M.(2002). Ekonomika i politika zaštite okoliša. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i 
Glosa, str.20. 
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resursi, a to su oni koji se nakon prve uporabe ne mogu obnoviti ili je njihova obnova 
teška (npr. nafta, rudnici, šume itd.) XXX. 
 
O važnostima navedenih turističkih resursa govore mnogi negativni događaji koji su 
doveli do njihova ugrožavanja.  Najbolji je primjer tome teroristički napad na New 





Ekološka svijest i ekološko ponašanje u turizmu 
 
Ekološka svijest i ekološko ponašanje u turizmu najbolje se može vidjeti kroz ponašanje 
turista koji u velikom broju u turističkim destinacijama uočavaju ekološke probleme.  
 
U teoretskom modelu ekološkog ponašanja turista prema Wöhleru (1996.) u obzir se 
uzima mnogo faktora utjecaja. On smatra da četiri komponente imaju izravan utjecaj na 
namjeravano ponašanje prema prirodi, a one se odnose na: 
 
a) stavove o ponašanju, odnosno osobnu predodžbu o tome kakvo bi trebalo biti 
odgovarajuće ponašanje prema okolišu. 
b) subjektivna norma – društveni pritisak koji dolazi od važnijih osoba u 
okruženju, npr. obitelji, životni partner, prijatelji, itd. 
c) odnos prema kontroli − koliko teško ili jednostavno određenoj osobi, odnosno 
turistu, pada određeno ponašanje. 
d) ponašanje u prošlosti – postoje li već iskustva s odgovarajućim postupcima. 
 
Slobodno vrijeme/turizam i promet 
 
Najveći dio slobodnog vremena još uvijek se provodi kod kuće. One aktivnosti koje 
predstavljaju doživljaj ili užitak su: različiti sportovi, socijalni kontakti izvan kuće, 
                                                          
XXX
 Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva – turistička politika, razvoj i 
poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, (str.131-135). 
XXXI
  Vukonić, B. (2010), Turizam – budućnost mnogih iluzija. Visoka poslovna škola za turistički i 
hotelski menadžment Utilus iz Zagreba i Plejada, Zagreb, str. 120. 
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putovanja i izleti u prirodu. Turizam je usko vezan uz promjenu stalnog mjesta boravka 
pa, samim time, i sa prometom. Ukupni udio turizma u prometu ne može se točno 
izračunati zbog toga što ne postoji dovoljno podataka za takav izračun. Učinci 
cestovnog i zračnog prometa u svrhu turizma dovode do općenitog zagađenja 
okoliša.XXXII 
 
Značenje krajolika za turizam 
 
Krajolik jest, i uvijek će biti, jedan od najvažnijih elemenata turističke ponude, 
odnosno, za turiste, jedan od najvažnijih motiva putovanja. Prema istraživanju 
Müller/Landes iz 2001. godine u Gstaad- Saanenlandu, 97% turista na zimovanju i 98% 
turista na ljetovanju navelo je krajolik kao vrlo značajan motiv njihova boravka na 
određenoj destinaciji. Tek nakon toga slijedila je ljubaznost stanovništva, mir u mjestu 
te izgled samog mjesta. 
 
Do problema dolazi zbog oštećenja krajolika zbog turizma što otežava i onemogućava 
mogućnosti primjene koncepta održivog razvoja turizma. Posebnost prirodnih 
turističkih resursa, odnosno u ovom slučaju krajolika, je njegova krhkost i 
nepopravljivost. 
 
Najvažniji učinci turizma na krajolik su: 
a) trošenje zemljišta – npr. izgradnja hotela ili apartmana; 
b) nagrđivanje krajolika – vizualna degradacija izgradnjom cesta, žičara itd. 
 
Flora i fauna i turizam 
 
Biljke i životinje imaju veliko značenje za slobodno vrijeme i turizam.  Ono se ostvaruje 
kroz npr. posjet šumi koja je karakteristična za određeno područje te kao takva 
predstavlja turističku atrakciju određene turističke destinacije. Još jedan primjer su i ribe 
na Maldivima koje također, kao fauna, predstavljaju određeni vid turističke atrakcije za 
navedenu turističku destinaciju.  Tu je djelovanje dvojako zbog toga jer se izgradnjom 
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infrastrukture narušavaju prirodna staništa biljaka i životinja, što se kosi sa koncepcijom 
održivog razvoja turizma. S druge strane, upravo te biljke i životinje  razlog su velikog 
broja turista za posjet turističkim destinacijama. 
 
Slobodno vrijeme i turizam kao uzročnici otpada 
 
Glavnim izvorima otpada u turizmu smatraju se : 
a) smještaj i opskrba, 
b) velike priredbe, 
c) industrija sportskih potrepština, 
d) turoperatori, 
e) zrakoplovne kompanije. 
 
U hotelijerstvu najveći dio otpada nastaje u kuhinji, uredima i hotelskim sobama. Velike 
priredbe odnose se na nogometne utakmice, skijaška natjecanja, rock koncerte, festivale 
na otvorenom i ostalo. Industrija sportskih potrepština odnosi se na sve pokretne 
predmete koje sportaši trebaju prilikom bavljenja sportom. To su odjeća, obuća i sprave. 
Kod turoperatora najveći dio smeća nastaje stvaranjem kataloga. Zrakoplovne 





Važnost ekološkog marketinga u održivom razvoju turizma 
 






Proizvod, u okviru ekološkog marketinga s ciljem održivog razvoja turizma, treba se 
izrađivati na način da se lokalnim davateljima usluga postave minimalni ekološki 
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zahtjevi, isto kao i pri izboru prijevoznih sredstava koja štite resurse. Ekološki 
osviješteni gosti svjesni su činjenice zagađenja te danas sve više i više traže eko 
putovanja. 
 
Određivanje cijene kod ekološkog marketinga nosi određenu težinu. Turistička 
poduzeća rade mješovite kalkulacije cijena u korist ekoloških turističkih proizvoda, 
odnosno uvode naknade za zbrinjavanje smeća ili zaštitne naknade (npr. za kataloge) te 
tako pokušavanju utjecati na ponašanje kupca. 
 
Komunikacija je najvažniji dio ekološkog marketinga u svrhu održivog razvoja turizma 
zbog toga što se ona ne zasniva samo na prodaji, već i na informiranju o ekologiji. 
Takva komunikacija ima za cilj omogućiti ekološki svjesnim gostima da pri odluci o 
kupnji realiziraju svoja uvjerenja vezana za održivost i ekologiju. Takva komunikacija 
sadrži podatke o: 
 
 informacijama o štetnom učinku na okoliš tijekom putovanja, npr. trošak 
energije za prijevoz; 
 informacijama o stanju okoliša u turističkog destinaciji; 
 informacijama o kulturi i običajima u turističkoj destinaciji uz prateće upute 
turista o poželjnom ponašanju. 
 
Posljednji element ekološkog marketinškog spleta je distribucija koja se odnosi na 
poboljšanja u turističkim agencijama (npr. njihovim uredima), zatim poboljšanja  u 
sustavima rezervacija koji štede resurse u vidu putne dokumentacije te, na kraju, 
obzirnost pri tiskanju i korištenju promotivnih materijala.XXXIV 
 
Najbolji primjer eko marketinga u Republici Hrvatskoj je tvrtka Zeleni mediji d.o.o., 
prva eko marketinška agencija u Republici Hrvatskoj. Zeleni mediji, odnosno Green 
Media prva je agencija za ekološki marketing u Hrvatskoj. Tvrtka putem svojih 
jedinstvenih i atraktivno osmišljenih projekata ekološkog oglašavanja daje dodanu 
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vrijednost promotivnoj kampanji te uspješno prati svjetske trendove društveno 
odgovornog ponašanja.  
 
Green Media sinonim je za specijalizirane oglašavačke projekte, na specifičnim 
lokacijama koje omogućavaju veću efikasnost  poruke na ekološki prihvatljiv način što 
Green Media oglašavanje čini dodatno interesantnim za sve industrije, proizvode te 
događaje koji žele na inventivan i napredan način učiniti svoju promotivnu kampanju 
jedinstvenom. Green Media oglasi su budućnost oglašavanja - specijalizirani, 
nenametljivi, neagresivni, a snažni u prijenosu poruke točno ciljanom korisniku. Primjer 
eko marketinga u vidu održivog razvoja turizma za sportsko – natjecateljski događaj 
FIS Svjetski kup, Trofej Snježne kraljice 2011. gdje je tvrtka osmislila reklamu 





Slika 1.  Primjer ekološkog marketinga za sportsko – natjecateljski događaj FIS svjetski 














Izvor : http://greenmedia.biz/Slike/VIP_1.jpg, ( 20.veljače 2014). 
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3.4.2. Načelo sociokulturne održivosti turizma 
 
Sociokulturna održivost turizma proizlazi iz društvenih funkcija turizma, zbog toga što 
je poznata činjenica da se turizam počeo razvijati na temelju društvenih vrijednosti koje 





Sam naziv sociokulturno se sastoji od dva pojma, a to su socijalno i kulturno. Socijalna 
funkcija turizma se ostvaruje kroz zbližavanje ljudi putem turizma te se na taj način 
smanjuju socijalne i ostale razlike između pojedinih ljudskih skupina, rasa, vjera, 
naroda ili klasa. 
 
Kulturna funkcija turizma ostvaruje se kroz utjecaj receptivnih turističkih zemalja 
prema inozemnim ili domaćim posjetiteljima, u vidu kulture.XXXVII 
 
Te funkcije u svojem zajedničkom djelovanju utječu na sociokulturnu održivost turizma 
određene destinacije. Pozitivne strane veze kulture i turizma ostvaruju se kroz  
upoznavanje lokalne kulture, jezika, običaja, kulturne baštine, održavanje identiteta 
lokalne zajednice, upoznavanje kulturnih vrijednosti turista, učenje stranih jezika i 
drugo. Kod ovih funkcija postoji i negativna strana koja se ostvaruje kroz neprimjeren 
odnos lokalnog stanovništva prema bogatim turistima, netolerancija na vjerskoj, rasnoj 
ili političkoj osnovi i dr.  
 
Sociokulturna održivost podložna je promjenama koje nastaju kao posljedica razvoja 
društva. Prema tome, zaštita sociokulturnih vrijednosti u turističkoj destinaciji nije samo 
zadaća turizma,  već i cjelokupnog društva. 
 
Temeljni zaključak je da se sociokulturna održivost treba temeljiti na socijalnim i 
kulturnim odnosima u turizmu, kako turista i posjetitelja, tako i lokalne zajednice, 
stanovnika i svih sudionika turizma u određenoj turističkoj destinaciji. 
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3.4.3. Načelo ekonomske održivosti turizma 
 
Ekonomska održivost turizma određene turističke destinacije temelji se na zdravom i 
ekonomski efikasnom razvoju. Za takav razvoj nužno je optimalno i kvalitetno 
upravljanje resursima i to na održiv način, da bi se korištenje resursa omogućilo i 
budućim generacijama. Ekonomska održivost turizma usko je povezana sa ekološkim, 
tehnološkim i sociokulturnim načelima održivosti turizma. 
 
Velika poveznica između ekonomske i ekološke održivosti turizma ostvaruje se kroz 
ekonomsko vrednovanje prirodnog kapitala na način da se uključi njegova vrijednost u 
gospodarstvo države. Na taj bi način svi sudionici, javni, gospodarski i drugi subjekti 
trebali sudjelovati u troškovima zaštite i reprodukcije XXXVIII. 
 
Poveznica između sociokulturne održivosti turizma i ekonomske održivosti turizma 
ostvaruje se kroz aktivnu zaštitu sociokulturne održivosti zbog toga što podrazumijeva 
odgovorniji odnos čovjeka prema svojem okruženju i prema razvoju. Ekonomska 
održivost turizma temelji se na odgovornom odnosu svih subjekata, kako na strani 
turističke ponude, tako i na strani turističke potražnje. Ekonomsku održivost moraju 
dugoročno graditi svi sudionici određenog prostora te poticati očuvanje i rast kvalitete 
života u sadašnjosti i budućnosti. 
 
U politici održivog razvoja potrebno je jednako poštovati sva načela održivosti, zbog 
toga što su ona međusobno ovisna i zajednički utječu na održivost turizma. Problemi u 
suvremenom turizmu u vidu održivog razvoja turističke destinacije nastaju kod malih i 
srednjih poduzetnika kojima nije cilj stvarati sinergiju održivosti između triju prethodno 
navedenih načela, već samo maksimalizacija dobiti, odnosno profit. Ravnoteža se može 
ostvariti samo ako se sva tri činitelja održivog razvoja turizma primjenjuju na prikladan 
i uravnotežen način. U suprotnome dolazi do narušavanja ravnoteže, što nije politika 
djelovanja održivog razvoja turizma.XXXIX 
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3.5.  Turistička politika i koncepcija održivog razvoja turizma 
 
Turistička politika može se smatrati djelom ekonomske politike određene zemlje, 
odnosno, to je način kako se država odnosi prema turizmu te u kakvoj su oni 
međusobnoj vezi. 
 
Postoji puno definicija turističke politike, ali samu konkretnu definiciju teško je 
definirati zbog toga što postoje različiti uvjeti razvoja turizma u različitim državama. 
Najkraće rečeno, turistička politika je odnos države prema turizmu u pojedinoj državi. 
 
Turistička politika je aktivnost države u turističkim zemljama kojima se nastoji osigurati 
optimalan turistički razvoj i profitabilnost turističkog sektora na dugi rok.XL 
 
Turistička politika također je skup pravila, smjernica, direktiva i razvojnih te 
promocijskih ciljeva i strategija pomoću kojih se daje okvir da se individualnim i 





Prema Hrvatskom rječniku turizma, turistička politika skup je smišljenih i koordiniranih 
akcija različitih organizacija i asocijacija uključenih u stvaranje turističkog proizvoda 
usmjerenih na postizanje odgovarajućih učinaka. To je oblik državne intervencije u 
područje turizma.XLII 
 
Potrebno je spomenuti definiciju turističke politike, zbog toga što ona u današnjim 
vremenima ima veliku ulogu u kreiranju turističke ponude, ali i potražnje, u Republici 
Hrvatskoj. Primjenom načela turističke politike određuju se pravila i postupci kojih se 
treba pridržavati prilikom kreiranja turističke ponude naše države.   
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Naša turistička politika trebala bi se temeljiti na razvoju i unaprjeđenju turizma 
Republike Hrvatske, s ciljem održavanja konkurentnosti turističke ponude prema 
konkurentnim destinacijama u našoj blizini, a isto tako i ostvarivanje ekonomskih i 
neekonomskih ciljeva. 
 
Ciljevi turističke politike odnose se na:  
 
a) osiguravanje uvjeta za dinamičan razvoj turizma, njegovu konkurentnost na 
turističkom tržištu; 
b) optimalno zadovoljenje turističkih potreba; 
c) zaštita turističkih resursa i održivi razvoj; 
d) osiguranje uvjeta za profitabilno poslovanje poslovnih subjekata u turizmu. 
 
Prema tome, turistička politika trebala bi se temeljiti na spajanju sljedećih čimbenika 
(Grafički prikaz 1.) : 
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Prema prethodno navedenom, turistička politika treba uključiti sve sudionike koji 
kreiraju turističku ponudu i treba postaviti dugoročne ciljeve koji će osigurati dugoročan 
održiv razvoj. To će rezultirati očuvanjem konkurentnosti te, na kraju, poboljšanjem 
turističke ponude koja je okosnica dolaska turista u Republiku Hrvatsku.  
3.5.1. Nositelji vlasti u Republici Hrvatskoj od kojih bi trebala krenuti inicijativa 
održivog razvoja turizma 
 
Grafički prikaz 2. Prikaz nositelja vlasti 
 
Izvor:  izrada autora 
 
Uz prethodno navedeno (Grafički prikaz 2.), potrebno je spomenuti i da bi u kreiranju 
turističke politike koja bi se temeljila na održivom razvoju trebali sudjelovati 
predstavnici javnih sektora, turističkih agencija, ostali gospodarski subjekti u turizmu, te 
stanovništvo . Svi ti sudionici trebali bi sudjelovati u turističkoj politici, a polazna 
stavka trebalo bi biti lokalno stanovništvo koje bi, u najvećoj mogućoj mjeri, trebalo 
sudjelovati u tom procesu, što donosi boljitak i za državu, i za turističku destinaciju, a i 
za njih same u vidu zapošljavanja.XLIII 
3.5.2. Utjecaj turističke politike na održivi razvoj turizma 
 
Kao što je prethodno navedeno, glavni bi cilj turističke politike trebao biti održivi 
razvoj turizma. Održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj definira se kao sposobnost 
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turističke destinacije da ostane u ravnoteži sa okolinom, odnosno možemo ga promatrati 
i kao sposobnost turističke destinacije da konkurira na turističkom tržištu bez obzira na 
pojavu novih i manje posjećenih turističkih destinacija te isto tako da pokuša privući isti 





Koncepcija turističke politike trebala bi se zasnivati na prethodno navedenim načelima, 
a to su sociokulturna, ekonomska i ekološka održivost. Veliku ulogu u održivom 
razvoju turizma ima i država koja bi morala: 
 
a) učiniti turističku ponudu i zaštitu okoliša primarnim dijelom ekonomske 
politike; 
b) postaviti ciljeve održivog razvoja u svim djelatnostima; 
c) osmisliti propise i poticaje za održivi razvoj turizma; 
d) uvesti i provoditi poreze za zaštitu okoliša (takozvane zelene poreze); 
e) kao krajnju aktivnost razvijati mehanizam potpore malom i srednjem 





U  slijedećem djelu završnog rada biti će opisane temeljne odrednice nove turističke 
politike održivog razvoja turizma, pa prema tome one moraju biti (Tablica 2): 
 




1. Usklađivanje, redefiniranje, i 
provedba zakonskih i drugih 
pravnih norma 
Nova turistička politika treba se temeljiti 
na kvalitetnom održivom razvoju 
turizma na cjelokupnom prostoru 
Republike Hrvatske i to korištenjem 
prostora, prodajom turističkih resursa, 
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pravima i obavezama svih subjekata u 
turizmu itd. 
2. Zakonske odrednice 
Treba razviti monetarno – kreditnu 
politiku u turizmu,  poreznu politiku, 
koja će se ostvariti kroz npr. smanjenje 
PDV – a za sve vrste usluga u turizmu, 
politiku investicija, kupoprodaju 
nekretnina, politiku zapošljavanja, mjere 
ekonomskog poticaja. Zajednička 
karakteristika svih ih mjera trebala bi 
biti dugoročnost. 
3. Ulazak Hrvatske u Europsku 
uniju 
Trebalo bi iskoristiti jedinstvenu valutu, 
strožu zaštitu turista, bolju povezanost s 
ostalim zemljama članicama Europske 
unije, nove izvore kapitala za ulaganje, 
uvođenje novih ekoloških standarda i 
standarda kvalitete itd. 
4. Razvoj specifičnih oblika 
turizma 
Treba razvijati one vrste turizma koje 
imaju komparativnu i konkurentsku 
prednost, poput nautičkog turizma, 
sportskog turizma, kulturnog turizma, 
zdravstvenog turizma, seoskog turizma, 
eko turizma itd. Rezultat provođenja 
razvoja ovih specifičnih oblika turizma 
bio bi smanjenje sezonalnosti turizma, 
što je jedan od glavnih problema i 
kočnice razvoja Hrvatskog turizma. 
 
5. Razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva 
Turističku politiku treba orijentirati 
prema privatnom sektoru. 
6. Prostorno planiranje 
U planiranje treba uključiti sve 
zainteresirane subjekte te, kao što je 
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prethodno navedeno, posebno lokalno 
stanovništvo zbog racionalnog 
korištenja i zaštite prostornih resursa. 
7. Trendovi turističke potražnje 
Iskoristiti sadašnje te uključiti 
potencijalne trendove u buduću 
turističku ponudu. 
8. Menadžment destinacije 
Potrebno je konstantno pratiti nove 
trendove i promjene u turističkoj ponudi 
i potražnji te stvoriti takvu ponudu koja 
će osigurati konkurentnost uz 
ostvarivanje zadovoljstva gosta kao 
glavnog prioriteta. Ona se treba temeljiti 
na konstataciji:  vrijednost za novac i 
vrijeme za vrijeme. 
9. Negativni utjecaji 
Potrebno je uključiti turizam u 
sadašnjosti i budućnosti, posebno u vidu 
ekologije i sociokulturne sfere. 
10. Glavni negativni utjecaji 
Terorizam, globalno zatopljenje, 
ekonomska kriza i recesija. Treba 
stvoriti konkretne mjere koje će 
djelovati protiv glavnih negativnih 
utjecaja. 
11. Dugoročna razvojna strategija 
hrvatskog turizma 
Biti će objašnjena u narednom dijelu 
završnog rada. 
 
Izvor:  Izrada autora prema Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i 
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3.5.3. Koncepcija održivog razvoja turizma 
 
Kao zaključni dio prvog dijela završnog rada, vezanog uz opće pojmove o održivom 
razvoju i neposrednoj vezi s turizmom, može se zaključiti da koncepcija održivog 
razvoja turizma proizlazi ih općenitog održivog razvoja.  
 
Postoji puno teorija o tome zbog čega je nastao održivi razvoj turizma, a jedne od 
glavnih počivaju na činjenicama da se održivi razvoj razvio kao reakcija na sve 
izraženije ekološke i sociokulturne probleme s kojima se danas suočavamo. Takvi 
problemi najvidljiviji su u urbanim područjima gdje danas još uvijek dominira masovni 
turizam. Primjenom ove koncepcije osigurava se kontrolirani razvoj te se smanjuju 
negativni učinci koji su posljedica nekontroliranog razvoja, uništavanja i devastacije 
prirodnih i ostalih resursa na kojima se temelji razvoj turizma određene turističke 
destinacije. 
 
Jedna od glavnih odlika održivog razvoja turizma također je i iskorištavanje resursa, 
bilo prirodnih, bilo društvenih, na način da se potrebe koje mi imamo danas, zadovolje 
tako da se našim zadovoljavanjem potreba ne ugrozi mogućnost zadovoljavanja potreba 
budućih generacija, pa samim time i mlađih članova naših obitelji. 
 
Zaključno, koncepcija održivog razvoja turizma mora biti dugoročna i trebale bi ju 
primjenjivati sve destinacije koje uvide negativne učinke turizma, bilo na lokalnoj ili 
nacionalnoj razini.  Na održivi razvoj turizma treba gledati kao na veliki izazov, putem 
kojeg se može puno postići, pa se, prema tome, turistička politika određene destinacije 
mora provoditi na svim razinama turističkog razvoja. 
4.  PLANIRANJE ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA 
 
Pojam turističkog planiranja jednako je kompleksan kao i pojam turizma. Prema 
prethodno navedenome, može  se raspravljati o planiranju u užem, ali i u širem smislu. 
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Planiranje se općenito definira kao proces utvrđivanja odgovarajućih budućih aktivnosti 
u spektru više mogućnosti odnosno opcija. Samo planiranje nastalo je kao posljedica 
sve veće čovjekove svijesti o potrebi sazrijevanja vlastitog života. Planiranje se temelji 
na budućnosti, a odnosi se na željene i očekivane promjene i poboljšanja. 
 
Do potreba za planiranjem u turizmu došlo je zbog toga što je turizam po svojoj prirodi 
heterogen i kompleksan. Samim time u zadovoljavanju turističkih potreba sudjeluje sve 
više i više ljudi. Takve potrebe mogu se zadovoljiti samo ako postoji dobra korelacija i 
komunikacija između svih pružatelja usluga, a i turističkih proizvoda. Takav uspjeh 
može se postići samo dobrim i kvalitetnim turističkim planiranjem. 
 
Pojam planiranja u turizmu odnosi se na sveukupno planiranje turizma koje obuhvaća 
planiranje turističkih i drugih prostornih resursa, isto kao i demografskih i socioloških 
preduvjeta za razvoj turizma. Bitno je i planiranje turističke potražnje i pripadajuće joj 
potrošnje, planiranje turističke infrastrukture u svim njezinim oblicima, te planiranje 
elemenata koji direktno ili indirektno sudjeluju u ostvarivanju te potrošnje. I zaključno, 
bitno je planiranje organizacijske strukture u turizmu. 
 
Jedan od glavnih ciljeva planiranja u turizmu je upravo održivi razvoj, odnosno 
razvijanje održivog razvoja turizma na način da se uspostavi takvo upravljanje 
prirodnim i kulturnim resursima koje će omogućiti njihovo korištenje u sadašnjosti i 
budućnosti. Druga važna odrednica je, kao što je već prethodno navedeno, a u ovom 
dijelu se elaborira, optimalno korištenje resursa, ravnoteža ekonomskih i socijalnih 
koristi, te zaštite okoliša i pravedna raspodjela dohotka. 
4.1. Načela i faze planiranja u turizmu 
 
U turizmu postoji 12 glavnih načela u planiranju, a ona se odnose na: 
 
a) načelo kontinuiteta i fleksibilnosti; 
b) načelo sustavnosti i načelo analitičnosti (proces koji zahtjeva prethodnu 
analitiku analizu svih elemenata turističkog razvoja);  
c) načelo integriranosti i načelo zajedništva i usklađenosti; 
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d) načelo implementacije, odnosno mogućnosti provedbe; 
e) načelo usmjerenosti ka održivom razvoju i zaštiti okoliša, zbog toga što turizam 
ovisi o vitalnosti resursa. 
 
Da bi se planiranje za potrebe održivosti turizma provelo u potpunosti i korektno, 
potrebno je pridržavati se prethodno navedenih načela koja na samom kraju dovode do 
održivog razvoja, kao zadnjeg, ali ne i manje bitnog, načela u planiranju turizma.XLVI 
 
Faze turističkog planiranja 
 
Postoji osam faza planiranja u turizmu o čemu već 1960. godine raspravlja A. Gunn. 
Prema tome, faze su ( Grafički prikaz 3.)XLVII :       
 











Izvor : Izrada autora prema Gunn,A.(2002.), Tourism planning: Basics, Concepts, 






                                                          
XLVI
  Vukonić, B. ;Keča, K. (2001). Turizam i razvoj : pojam, načela, postupci. Mikrorad d.o.o., str. 197-203. 
XLVII
  Gunn,A.(2002). Tourism planning: Basics,Concepts,Cases, Routledge, Bussiness & Economics, str.168 
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Planiranje u turizmu za pa potrebe održivosti kraće možemo opisati kroz ovih 6 faza 
(Grafički prikaz 4.):  
 
Grafički prikaz 4. Faze planiranja u turizmu za potrebe održivosti 
 
 
Izvor: izrada autora prema Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i 
poduzetništva – turistička politika, razvoj i poduzetništvo u turizmu. Školska knjiga, 
str.412. 
 
Kada se govori o predviđanju budućnosti turizma, predviđaju se perspektive razvoja 
turizma u određenom budućem vremenskom razdoblju. Kada se govori o budućim 
trendovima života na Zemlji, treba učiniti distinkcijuXLVIII, i to između pojedinih sredina 
koje su u sadašnjem trenutku dosegle različite stupnjeve razvoja. Može se vjerovati da 
                                                          
XLVIII
 Distinkcija - pojmovno odvajanje, razlučivanje pojedinih predmeta ili stvari, razlika, razlikovanje 
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turizam danas neće biti jednak turizmu budućnosti, stoga je potrebno dobro i 
promišljeno planiranje koje će se temeljiti na održivosti i razvoju koji će koristiti svima, 
i to danas, sutra, i u budućnost.XLIX 
4.2. Strateški dokumenti vezani uz održivi razvoj turizma u Republici 
Hrvatskoj 
 
Republika Hrvatska je u vidu razvoja, planiranja, a na kraju i same održivosti donijela 
nekoliko dokumenata koje su od velike važnosti za razvoj hrvatskog turizma. To su: 
a) Razvojna strategija hrvatskog turizma – Institut za turizam, 1993.; 
b) Glavni turistički plan Hrvatske – Horwath Consulting i Institut za turizam, 
1993.; 
c) Koncepcija dugoročnog razvoja hrvatskog turizma 2001. – THR Barcelona i 
Horwath consulting, 2000.; 
d) Hrvatska u 21. stoljeću: turizam i razvoj – strategija razvoja hrvatskog turizma 
do 2010. godine – Institut za turizam, 2003.; 
e) Strategija razvoja hrvatskog turizma 2010. – McKinsey, 2003.; 
f) Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. – MINT, Vlada RH, 2003.; 





Republika Hrvatska je u Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine navela 
deset strateških ciljeva sa mjerama za njihovu implementaciju, a neki od njih također se 
odnose na održivi razvoj turizma. To su: 
 
a) donošenje prostornog plana razvoja hrvatskog turizma i zaštita vrijednosti 
prostora i unaprjeđenje okoliša; 
b) edukacija menadžmenta i zaposlenih u turizmu te podizanje kvalitete osnovnih i 
komplementarnih smještajnih kapaciteta; 
                                                          
XLIX
 Vukonić, B.; Keča, K. (2001). Turizam i razvoj: pojam, načela, postupci, Mikrorad d.o.o., str. 257.-
263. 
L
    Bartoluci,M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva – turistička politika, razvoj i 
poduzetništvo u turizmu, Školska knjiga, Zagreb,  str.244. 
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U Strategiji razvoja 2010. godine postojala su načela koja su se u određenoj mjeri 
odnosila i temeljila na koncepciji održivosti hrvatskog turizma. 
4.2.1. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 
 
Hrvatski Sabor Republike Hrvatske, dana 24. travnja 2014. godine, usvojio je Strategiju 
razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine. Ova strategija predstavlja krovni razvojni 
dokument hrvatskog turizma, a nastala je u uvjetima kada je Republika Hrvatska 
pristupala  Europskoj uniji te, kao takva, treba biti putokaz i otvoriti novi prostor za 
razvoj turizma Republike Hrvatske u nadolazećem razdoblju.  
 
Strategija razvoja turizma RH do 2020. sastoji se od analize ključnih pokazatelja 
dostignutog dosadašnjeg razvoja, pregledava razvojna ograničenja i razvojne 
mogućnosti koje se ostvaruju putem razvojnih trendova u globalnom okruženju te 
prepoznaje ključne činitelje uspjeha na koje se Hrvatska turistička politika mora 
usredotočiti u razdoblju do 2020. godine. 
 
Ministarstvo turizma je glavni nositelj provođenja Strategije i ono se mora odgovarajuće 
pripremiti za taj zadatak. Također je potrebno Službu za strateško planiranje, 
konkurentnost i održivi razvoj koja djeluje u sastavu Uprave za razvoj i konkurentnost 
turizma, dodatno osposobiti kako bi mogla na višoj i konkurentnijoj razini preuzeti 
odgovornost za koordiniranje brojnih aktivnosti i razvojnih dionika o kojima ovisi 
provedba pojedinih zaključaka Strategije razvoja turizma RH do 2020.  
 
Posebna pažnja posvećuje se ekološkoj održivosti, npr. devastirana područja, 
ograničavanje gradnje u zaštićenim i prostorima s ograničenom dostupnosti vode, 
ograničavanje invazivnih zahvata u prostor i pejzaž itd. 
 
Razvoj turizma u Republici Hrvatskoj treba se i dalje temeljiti na unapređenju zaštite 
okoliša, očuvanju kvalitete prirodnih resursa te odgovornom i održivom upravljanju 
                                                          
LI
 Pirjevec.B., (2008.), Turizam – jučer, danas, ---. Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, str.186. 
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razvojem sadržaja turističke ponude.  
 
Uvođenje ‘zelenih’ koncepata na svim organizacijskim razinama poslovanja otvara 
mogućnosti održivog razvoja turizma te sukladnog tržišnog pozicioniranja. Poželjan 
razvoj hrvatskog turizma podrazumijeva upravljanje resursima koje udovoljava 
osnovnim ekonomskim, socijalnim i estetskim kriterijima dugoročno održivog 
poslovanja uz rast blagostanja, očuvanje kulturnog integriteta i  vitalnih ekoloških 
sustava i biološke raznolikosti.LII 
4.2.2. Agenda 21 
 
Agenda 21 (Agenda za 21. stoljeće) je opsežni program mjera koji je donesen na 
konferenciji UN - a pod nazivom “ Environment and Development” u Riu 1992. godine. 
Taj dokument ratificirale su 82 države. 
 
Povezanost Agende 21 s turističkom industrijom počiva na činjenici da je turistička 
industrija jedna od najvećih gospodarskih djelatnosti u svijetu i spada među najstarije 
djelatnosti i među djelatnosti s najbržim rastom. Potrebna je šira rasprava o značenju 
pojma ’turizam’ u okviru Agende 21. Kao i ostale gospodarske grane, turizam doprinosi 
trošenju resursa i stvaranju otpada i na ekološkom, kulturnom i socijalnom području. 
Također, on sa sobom donosi i prednosti i nedostatke. 
 
Agenda 21 važan je dokument za održivi razvoj turizma u Republici Hrvatskoj zbog 
toga što stavlja naglasak na to da je održivi turistički razvoj od velikog značenja za sve 
zemlje, pa tako i Hrvatsku, a posebno za otočne države koje su u razvoju. Navodi se 
kako je potrebna međunarodna suradnja da bi se olakšao razvoj održivog turizma 
državama koje su u razvoju. Potrebno je razvijati i komercijalizirati ekoturizam, ali 





                                                          
LII
 Ministarstvo turizma, Vlada Republike Hrvatske, (2013.), Strategija razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine., - http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf, 
posjećeno 20. svibnja 2014. 
LIII
 Müller,H. (2004).Turizam i ekologija – povezanost i područja djelovanja. Masmedia d.o.o., str.216. 
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Primjenom načela navedenih u strategijama razvoja turizma i Agendi 21, stanje 
hrvatskog turizma može se uvelike poboljšati i koncentrirati na dugoročan održivi 
razvoj. 
4.2.3. Deset koraka u planiranju održivog razvoja turizma sa primjerima iz 
Republike Hrvatske 
 
Naredni dio završnog rada veže se uz deset koraka koje bi trebalo slijediti u procesu 
planiranja održivog razvoja turizma, s nekoliko dobrih primjera iz prakse u Republici 
Hrvatskoj. Ovih deset koraka sastavila je Vlada Republike Austrije u suradnji s 
njihovim Ministarstvom baštine i okoliša. Hrvatski Institut za turizam i nezavisna 
organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu u provedbi promjena 
usmjerenih prema održivosti Odraz, primijenili su tih 10 koraka u planiranju turizma s 
namjerom da sudjeluju u promociji održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj. 
 
Potrebno je slijediti određene korake, odnosno odgovoriti na slijedeća pitanja: 
 
1.) Što želimo postići?; 
2.) Tko je, tko bi mogao ili trebao biti uključen?; 
3.) Što nam je poznato?; 
4.) Što čini vašu regiju, destinaciju ili proizvod posebnim?; 
5.)  Koja su glavna problemska pitanja?; 
6.) Analiza; 
7.) Načela i ciljevi aktivnosti; 
8.) Koje su vaše opcije i ideje?; 
9.) Provedba ; 
10.) Smjernice. 
 
Prilikom planiranja održivog razvoja turizma, preporuča se slijediti ovih 10 koraka, 
odnosno odgovoriti na navedena pitanja i objasniti određene postupke. Prvi korak daje 
nam odgovor na pitanje što se u kratkom ili dugom roku želi postići, da se shvati 
kontekst onoga što radimo, i na kraju, koliko je naš rad u cijelom tom procesu nužan i 
potreban. Neka od početnih pitanja na koja je u ovoj fazi potrebno dati odgovor vezana 
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su uz npr. ključni prirodni i kulturni kapital za turizam, broj trenutačnih posjetitelja, 
potencijal rasta posjećenosti, funkcioniranje trenutnog stanja, pogodnost za razvoj i 
ostalo. Druga faza vezana je uz odabir i selekciju sudionika koji bi trebali sudjelovati u 
samom  procesu. Cilj ovog koraka je identifikacija sudionika. Potrebno je uzeti u obzir 
kada i kako će se sudionici konzultirati i uključiti u proces te je potrebno pronaći način  
kako sa njima razviti dobar odnos. Bitno je u proces uključiti osobe koje su za 
provođenje procesa  relevantne. Taj korak je vrlo bitan jer se na njemu temelje svi ostali 
koraci. Nakon što se sudionici otkriju, potrebno ih je konzultirati, uključiti u proces, sa 
njima razviti dobre suradničke odnose, formirati projektne timove i radne skupine te sa 
njima razviti partnerstva. 
 
Treći korak odnosi se na identifikaciju postojećih dostupnih izvora informacija i 
dokumenata koji su važni za proces planiranja. Također, potrebno je utvrditi postojeće 
informacije o trenutačnim i postojećim turističkim tržištima te odrediti kapital onoga što 
razvijamo, a isto tako i vrijednost i tematiku. Četvrti korak identificira ono što je 
potrebno u regiji u kojoj želimo pokrenuti proizvod ili uslugu u vidu održivosti. U 
ovome koraku potrebno je ustanoviti kako su te vrijednosti i posebnosti prepoznate od 
strane drugih i kako se predstavljaju.  Nakon te procjene, procjenjuje se da li postoji 
mogućnost za daljnje korištenje tih vrijednosti u turističkom smislu.  To se odnosi na 
npr. identifikaciju prirodne i kulturne baštine te ostalih vrijednosti. 
 
Peti korak vezan je za identifikaciju i razumijevanje glavnih područja i tema koji utječu 
na regiju, destinaciju ili proizvod.  U ovom koraku bitna je komunikacija i suradnja 
između svih dionika. Identificiraju se problemska pitanja koja su vezana uz doživljaje 
posjetitelja, stavove lokalne zajednice, način upravljanja prirodne baštine, 
infrastrukturna pitanja, pitanja dostupnosti turističkog proizvoda, ekonomske koristi i 
ostalo. 
 
Šesti korak je važan zbog toga što se u njemu analiziraju, razjašnjavaju i definiraju 
prioriteti. Ovaj dio uključuje analize tržišta, analizu zaštite prirode, SWOT analizu,  
analizu situacije, analizu troškova i dobiti te analizu prioriteta. Na kraju svake analize 
potrebno je pripremiti izvještaj.  
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U sedmom koraku definiraju se načela i ciljevi samog projekta te se prema tome 
usmjeravaju buduće aktivnosti. Pritom je važno da se sa svim ciljevima i načelima slože 
svi sudionici u projektu. Osmi korak detaljnije razrađuje dobivene ideje te se u skladu s 
time razvijaju različite opcije djelovanja.  I u ovom koraku, kao i svim ostalima, bitna je 
suradnja sa svim uključenim sudionicima.  
 
Deveti korak je sama provedba cijelog prethodnog procesa. Ideje je potrebno predstaviti 
na jasan i logičan način. Također, potrebno je razviti metode praćenja i ocjenjivanja.  U 
posljednjem desetom koraku prikazuju se ključne vrijednosti  nasljeđa, ključne teme, 
područja razvoja te rezultati .LIV 
 
U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko dobrih primjera koji su ostvareni primjenom 
prethodno navedenog koncepta planiranja. Prvi od njih je Plavi Svijet. To je Institut za 
zaštitu i istraživanje mora iz Velog Lošinja. Velika posebnost ove neprofitne 
organizacije je što se bave zaštitom pojedinih morskih područja. Time postižu trajnu 
zaštitu ekosustava i pojedinih morskih vrsta te promoviraju održivi razvoj. (Slika 2.) 
 
Slika 2. Područje djelovanja instituta 
 
Izvor: http://www.plavi-svijet.org/media/photologue/photos/cache/mpa-south_page_photo.jpg 
( 25. svibnja 2014.) 
                                                          
LIV
 Institut za turizam, Odraz Održivi turizam u deset koraka – planiranje održivog turizma zasnovanog na 
baštini i prirodnom nasljeđu,http://www.odraz.hr/media/152864/odrzivi-turizam-u-deset-koraka-small-
file-size.pdf , posjećeno 26. svibnja 2014. 
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Jedan od projekata Plavog Svijeta jest osnivanje lošinjskog rezervata za dupine. Ovim 
projektom se dupin koristi kao promotor zaštite cjelokupnog okoliša, dok se istodobno 
dupinima osigurava područje potrebno za opstanak.  
 
Cilj ovakve zaštite je praktičnim primjerom pokazati da zaštita područja može donijeti 
značajnu gospodarsku korist području ako se njime upravlja na prihvatljiv i održiv 
način.LV 
 
Drugi primjer dobre prakse u Republici Hrvatskoj je Čudo u Zagvozdu. Ljetna kulturna 
zbivanja u Zagvozdu organizira udruga Glumci u Zagvozdu. Posjetitelji tog događaja su 
umjetnici i turisti iz susjednih država, ali i ostalih krajeva Republike Hrvatske. Stvoren 
je ambijent na način da su se u rad uključili mnogi mještani te je tako osiguran 
kontinuitet i napredak manifestacije. Stvoren je jedinstveni turistički proizvod na 
autohton način. U ovom primjeru vidljivost održivosti ostvarena je kroz uključivanje 
lokalne zajednice u izradu turističkog proizvoda ove destinacije, a isto tako bave se i 
zaštitom prirodne i kulturne baštine. Udruga je nakon nekoliko godina djelovanja 
odlučila proširiti svoje djelovanje na zaštitu i promociju lokalnih ekoloških vrijednosti.  




Slika 3. Predstava u Zagvozdu 
 
Izvor: http://www.serdar.hr/Galerija/Glumcivijesti/glumci.jpg ( 25. svibnja 2014. 
                                                          
LV
 Plavi svijet, Institut za zaštitu i istraživanje mora, Veli Lošinj, http://www.plavi-svijet.org/hr/o-nama/, 
posjećeno 26. svibnja 2014. 
LVI
 Glumci u Zagvozdu, http://zagvozd.jimdo.com/glumci-u-zagvozdu/ , posjećeno 26. svibnja 2014. 
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Treći pozitivni primjer održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj je Eko centar 
Caput Insulae. To je neprofitni istraživačko-edukacijski centar za zaštitu prirode koji 
već trinaest godina aktivno djeluje u Belom na sjevernom dijelu otoka Cresa. Održivost 
u turističkom smislu u ovom projektu održava se kroz zalaganje za ekoturizam te 
povezivanje tradicijskog načina života koji se temelji na ovčarstvu i poljoprivredi, što 
pozitivno utječe na gospodarski razvoj tog kraja. Također, trude se očuvati prirodnu i 
kulturnu baštinu te rade na njihovoj promociji. Tu je vidljivo povezivanje turizma, 
baštine, lokalne zajednice i zaštite ugrožene vrste bjeloglavog supa. ( Slika 4. )LVII 
 









Izvor : http://www.kulturni-turizam.com/slike/thumbs/1_logo%20Eko-centra.gif ( 25. 
svibnja 2014.) 
 
Četvrti pozitivan primjer u Republici Hrvatskoj je gospodin Zoran Tadić, slobodni 
hrvatski umjetnik iz Hvara. Gospodin se primarno bavi izradom skulptura, ali izrađuje i 
nakit. Njegova posebnost ističe se što u tome što se i on povodi načelima održivog 
razvoja, pa sve svoje rukotvorine izrađuje iz ostataka koje skupi u prirodi. Koristi 
komadiće algi, korijenja,  školjke, kamenje, krzno i slično.  Umjetnik uzima ono što je 
priroda odbacila, reciklira ekološki otpad te pazi da ne zagađuje prirodu. Ovo je dobar 
primjer kako se ovakvi suveniri mogu iskoristiti kao proizvod koji će promovirati 
turističku destinaciju, prihvaćajući načela održivog razvoja.LVIII 
                                                          
LVII Caput insulae Beli, Cres, http://www.kulturni turizam.com/hrv/sadrzaj/ekocentarcaputinsulaebeli/, 
posjećeno 25. svibnja 2014. 
LVIII
 Zoran Tadić, http://fantazam.com/hr/biography.html, posjećeno  26. svibnja 2014. 
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Peti primjer provođenja koncepcije održivosti je udruga Ruta iz otoka Cresa. Članovi 
udruge su shvatili da desetke tona ostrižene vune svake godine ostaje na Cresu  
odbačena po jamama i livadama gdje predstavlja estetski i ekološki problem, pa se bave 
radom s vunom i njeguju tradiciju. Isto tako, to je dobar turistički proizvod zbog toga 
što to turistima predstavlja novu zanimljivost u vidu lokalnog proizvoda. Također imaju 














Izvor : http://www.ruta-cres.hr/radovi/jastuka6.jpg ( 25. svibnja 2014.) 
5. PRIMJERI IZ PRAKSE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
U narednom dijelu završnog rada biti će objavljeni pozitivni i kvalitetni primjeri iz 
prakse u vidu održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj. Biti će opisani sljedeći 
primjeri: Grad Zagreb kao grad održivog razvoja turizma, grad Makarska kao grad 
održivog razvoja turizma, grad Biograd na moru kao grad održivog razvoja turizma, te 
grad Trogir kao grad održivog razvoja turizma. Također, biti će opisani projekti i 
primjeri dobre prakse održivog razvoja turizma kao što su Škraping, program Eko 
partner, Zeleni izleti, Poslovna suradnja i unapređenje vještina u razvoju pustolovnog 
turizma, Eko zakloni, Zajednica kulturnog turizma, Istraturist Umag,  projekt Plava 
zastava. Također, biti će spomenut i hotel Plava Laguna iz Poreča kao primjer hotela 
koji se povodi koncepcijom održivosti turizma.  
                                                          
LIX
 Udruga ruta, Cres, http://www.ruta-cres.hr/, posjećeno 26. svibnja 2014. 
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5.1. Grad Zagreb kao grad održivog razvoja turizma u Republici Hrvatskoj 
 
U razvojnoj strategiji Grada Zagreba navedeni su strateški i razvojni ciljevi do 2020. 
godine.  Šest glavnih ciljeva su konkurentno gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala, 
zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, unaprjeđivanje 
prostornih kvaliteta i funkcija Grada, unaprjeđenje kvalitete života te unaprjeđenje 
sustava upravljanja razvojem. 
 
Iz navedenih ciljeva vidljivo je da Grad Zagreb u planiranju budućeg razvoja pridonosi 
veliku važnost bitnim ciljevima održivosti. Neki od glavnih prioriteta razvoja Grada 
Zagreba su razvoj održivog turizma, zaštita prirode, unaprjeđenje i očuvanje okoliša, 
planiranje prostornog razvoja, zelena infrastruktura grada, očuvanje, obnova i održivo 
korištenje kulturne baštine, očuvanje tradicionalnih obilježja i uređivanje naselja 
ruralnog i sub urbanog karaktera i nekadašnjih seoskih naselja uklopljenih u Grad 
Zagreb i ostalo. Grad Zagreb ima 9503 postelje za prihvat turista, od čega ih je najviše u 
hotelima (6657), zatim 4329 sobe, 273 apartmana i 140 mjesta za kampiranje.  
Strategija navodi da se veliki potencijal razvoja može temeljiti na agroturizmu. Također, 
veliki potencijal vidljiv je u proizvodnji tradicionalnih prerađevina, kao što su 
suhomesnati proizvodi, proizvodi od divljači, sirevi, kruh, peciva, pogače i ostalo.  
 
Također, postoje i razvojni problemi, a oni su : 
  
a) nedovoljno valorizirani i iskorišteni prirodni, kulturni i drugi potencijali za 
razvoj turizma te nedostatak kvalitetnog ugostiteljstva i neprimjerena struktura 
smještajnih kapaciteta, 
b) nedovoljna prepoznatljivost i osmišljenost turističkih proizvoda te nedovoljna 
iskorištenost turističkih i kulturnih atrakcija i resursa, 
c) nedostatan profesionalni kadar. 
 
Rješenja za ove probleme su valorizacija sveukupnih potencijala u održivom smislu, 
unaprjeđenje postojećih i izrada novih razvojnih planova u održivom smislu, inovacija 
marketinških aktivnosti, uvođenje i provedba sustava edukacije, unaprjeđivanje 
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kvalitete i povećanje smještajnih kapaciteta te unaprjeđenje suradnje u turizmu na 
području parkova prirode u Zagrebačkoj županiji.LX ( Slika 6.) 
 
Slika 6. Zelene površine grada Zagreba, projekcija razvoja 
 
Izvor:http://www.croenergo.eu/Corvus/Media/MediaThumbnailHandler.ashx?type=0&
Id=6699&flag=104&crop=1 ( 27. svibnja 2014.) 
5.2. Grad Makarska kao grad održivog razvoja turizma u Republici 
Hrvatskoj 
 
Grad Makarska smješten je u srednjoj Dalmaciji te predstavlja jedno od razvojnih 
središta Splitsko - Dalmatinske županije. Najvažnija gospodarska grana Makarske je 
turizam. Kao takav, grad ima veliki i značajan turistički potencijal i primjer je dobrog 
turističkog branda cjelokupnog Makarskog primorja. Razvoj turizma temelji se na 
brojnim turističkim djelatnostima koje su tradicija na području grada. U gradu je 2013. 
godine bilo ostvareno 4,7. milijuna noćenja. 
 
Razvojni problemi su : 
a) nedovoljna prometna povezanost; 
b) ljetna sezonalnost turističke sezone; 
c) nedostatak luke za turistički turizam; 
                                                          
LX
 Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada – ZAGREBPLAN- Razvojna strategija grada 
Zagreba,Ciljevi i prioriteti razvoja do 2020., Grad Zagreb, 
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/zagrebplan-ciljevi_i_prioriteti_razvoja_do_2020.pdf, posjećeno 
26. svibnja 2014. 
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d) postojeća struktura smještajnih kapaciteta; 
e) neodgovarajuća prometna infrastruktura. 
 
Neke od mjera zaštite okoliša, u okviru održivog razvoja turizma grada Makarske, su 
zaštita šumskog zemljišta, zaštita poljoprivrednih zemljišta, prelazak na ekološku 
obradu tla, izbjegavanje genetski modificiranog sadnog materijala, zaštita zraka i vode 
te racionalnije gospodarenje otpadom. Svrha zaštite okoliša usmjerena je prema 
poboljšanju turističke ponude i održivog razvoja turizma i društva u cjelini.LXI 
 
Rješenja za navedene probleme sadržana su u Strategiji razvoja grada Makarske. Neki 
od ciljeva su održivo opravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša, razvoj ljudskih 
resursa, podizanje razine zaposlenosti i socijalne jednakosti uz opći rast društvenog 
standarda, zatim konkurentno, diverzificirano, tehnološki napredno i socio - ekološki 
održivo gospodarstvo usmjereno prema rastu standarda lokalnog stanovništva te 
kvalitetna institucionalna infrastruktura, aktivno civilno društvo i jačanje partnerstva 
svih sudionika razvojnog procesa u regiji. 
 
Grad Makarska osigurava stvaranje potrebne infrastrukture u cilju razvoja održivog 
turizma na području grada te će se u tu svrhu pravovremeno pripremati projekti da bi se 
stvorili svi potrebni infrastrukturni preduvjeti za još kvalitetniji razvoj turističke 
djelatnosti na području grada LXII. Također, ovaj razvojni plan bitan je zbog očuvanja 








                                                          
LXI
 MICRO projekt d.o.o.,Program ukupnog razvoja – Analiza situacije – Grad Makarska,2010., 




 MICRO projekt d.o.o.,Program ukupnog razvoja – Strategija razvoja – Grad Makarska,2010., 
http:/www. http://makarska.hr/clients/1/documents/447.pdf, posjećeno 1.lipnja 2014. 
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Slika 7. Zelene površine Makarske rivijere 
 
Izvor:http://apartmentspisak.com/wpcontent/uploads/2013/10/tempet_makarska_apart
ments_rooms_14.jpg (1. lipnja 2014.) 
5.3. Grad Biograd na Moru kao grad održivog razvoja turizma u Republici 
Hrvatskoj 
 
Biograd na Moru nalazi se u Zadarskoj županiji. U 2013. godini grad je posjetilo 
189,541 turista, koji su ostvarili 1,164.287 noćenja. Kao samostalna lokalna jedinica u 
Zadarskoj županiji grad je bio na prvom mjestu po ostvarenim noćenjima. Područje 
grada Biograda na Moru dio je osjetljivog ekosustava u kojem dominiraju turistička i 












1930.jpg,  (2.lipnja 2014.) 
                                                          
LXIII
 Zadarski list,  Biograd  -Grad od 5.600 stanovnika i 1,2 milijuna turističkih noćenja, 
http://www.zadarskilist.hr/clanci/08112013/grad-od-5600-stanovnika-i-12-miljuna-turistickih-nocenja, 
posjećeno 2. lipnja 2014. 
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Grad ima razrađenu Strategiju razvoja grada Biograda na Moru koja se odnosi na 
razdoblje od 2013. – 2020. godine. Vizija razvoja grada glasi: Grad Biograd na Moru: 
turistička destinacija prepoznatljive kulturne i prirodne baštine s konkurentnim 
gospodarstvom, ekološki i infrastrukturno sređen, integriran u suvremene europske 
trendove, nositelj vlastitog razvitka i razvitka okoline. 
 
Bitno je napomenuti da je naglašen ekološki razvoj, vlastiti razvoj ali i razvoj okoline, 
što je veoma pozitivno. Jedan od razvojnih strateških ciljeva je prepoznatljivost i 
očuvanje kulturne i prirodne baštine. Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine 
spominje se u kontekstu kreiranja i održavanja identiteta grada. Nadalje, navodi se da je 
održiva uporaba prirodne baštine važna za sve razvojne sektore iz razloga što gotovo svi 
razvojni projekti uključuju prirodu kao sastavnicu okoliša. Iz tog razloga potrebna je 
kontinuirana briga za okoliš i valorizacija okoliša te uključivanje prirodne baštine u 
razvojne projekte.  
 
Također, strategija navodi i kontinuirano usklađivanje planova prostornog uređenja sa 
strategijom razvoja grada Biograda na Moru te uređenje i održavanje gradskih zelenih 
površina koje su osnova održivog razvoja. Još jedan važan razvojni cilj u vidu 
održivosti je uređenje prostora i dovršenje javnih infrastrukturnih sadržaja sukladno 
razvojnim potrebama stanovništva. Taj cilj je pozitivan zbog toga što na prvo mjesto 
stavlja lokalno stanovništvo.  Sukladno potrebama lokalnog stanovništva osiguravaju se  
sve pretpostavke za razvoj socijalne infrastrukture, isto kao i za uređenje prostora i 
zaštitu okoliša sukladno načelima održivog razvoja. LXIV 
 
5.4. Grad Trogir kao loš primjer grada održivog razvoja turizma u 
Republici Hrvatskoj 
 
Grad Trogir se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u srcu hrvatske obale. 
Najvažnije razvojne gospodarske grane grada, prema Strategiji razvoja grada Trogira, su  
trgovina i ugostiteljstvo, poljoprivreda, proizvodnja te turizam. Grad Trogir je odabrao 
                                                          
LXIV
 Grad Biograd na Moru, Strategija razvoja grada Biograda na Moru 2013.- 2020., 
http://www.biogradnamoru.hr/docs/files/Strategija_razvoja__Biograda_1367493696.pdf, posjećeno 2. 
lipnja 2014. 
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smjer razvoja svih potpornih stupova gospodarstva kako bi ono bilo razvijeno na 
dobrim temeljima. Grad Trogir razvija infrastrukturu potrebnu za razvoj poduzetništva, 
poljoprivredu koja će plasirati svoj proizvod u turizam, dodane vrijednosti kao ekološku 
proizvodnju te turizam koji će pomoći produžetku sezone.LXV 
 
Prvi cilj Strategije razvoja turizma grada Trogira je razvoj turizma u destinaciji. Mjere 
putem kojih će se ostvariti održivost turizma su izgradnja odvodnog sustava odnosno 
kanalizacije, što ide u poticaj ekologiji, zatim dislokacija odlagališta otpada ( Slika 9. ), 
te edukacija lokalnog stanovništva u području zaštite okoliša.  
 
Također, velika prednost u održivosti turizma temelji se na činjenici da je grad izradio 
dokument naziva „Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća“, čime su se osigurali od mogućih negativnih 
učinaka. Grad Trogir obiluje određenim resursima koje je potrebno razviti i zaštiti. 
Također, grad treba aktivnu razvojnu politiku i smjernice koje će voditi ka prethodno 














504x33520140206-20140216180757-b6df724be19e08644b613560732674f1.jpg , ( 2. lipnja 
2014.) 
                                                          
LXV
MICRO projekt d.o.o.,Plan ukupnog razvoja – analiza situacije – Grad 
Trogir,http://www.trogir.hr/GradTrogir/images/stories/Statuti_grbovi_zakoni/Analiza_situacije_Trogir.pd
f, posjećeno 1. lipnja 2014. 
LXVI
 MICRO projekt d.o.o.,Program ukupnog razvoja – Strategija razvoja –  Grad Trogir, 
http://www.trogir.hr/GradTrogir/images/stories/Statuti_grbovi_zakoni/Strategija_operativni_plan.pdf, 
posjećeno 1. lipnja 2014. 
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Prethodno navedena strategija bila je  namijenjena za razdoblje od 2006.-2011. godine. 
Grad Trogir trebao bi izraditi novu strategiju razvoja turizma te se u  većoj mjeri 
usredotočiti na turističku održivost u vidu daljnjeg razvoja. Grad Trogir je 2013. godine 
posjetio 3,371 domaći turist, te 74,033 stranih turista, što ukupno iznosi 77,404 turista. 
Također, domaći turisti ostvarili su 14059 noćenja, dok su strani turisti ostvarili 374,050 
noćenja. Brojka od 388,109 ostvarenih noćenja zasigurno govori u prilog tome da grad 




5.5. Projekti i primjeri dobre prakse održivog razvoja turizma u Republici 
Hrvatskoj 
 
U Republici Hrvatskoj postoji sve više i više dobrih primjera i programa prakse koji se 
temelje na koncepciji održivosti, a u narednom dijelu rada biti će objašnjeni sljedeći: 
projekt Škraping, program EkoPartner, projekt Plava zastava, projekt Hrvatske 
gospodarske komore Zajednica kulturnog turizma, Eko zakloni, hotel i resort Plava 




Škraping je jedinstvena međunarodna trekking utrka koja se održava na oštrom otočkom 
kamenju i spada u vrstu ekstremnih sportova koja se održava svake godine tijekom 
ožujka u Tkonu na otoku Pašmanu. Cilj je organiziranja utrke podignuti samopouzdanje 
i probuditi interes lokalnog stanovništva za sport, a isto tako i upoznati javnost s 
mogućnostima otoka Pašmana. Otok  ima mnogobrojne ljudske i prirodne resurse koji 
su  najvažniji za organizaciju različitih sportskih i kulturnih aktivnosti, a sve u svrhu 
obogaćivanja turističke ponude. Prilikom održavanja utrke natjecatelji prolaze pored 
atraktivnih lokaliteta na području Općine Tkon i otoka Pašmana te na taj način sportski 
sadržaj utrke dobiva turističku primjenu u vidu upoznavanja sadržaja otoka. Projekt je 
                                                          
LXVII
 Turistička zajednica Splitsko – Dalmatinske županije, 2013, Statistička analiza turističkog prometa 
2013. godine, http://www.dalmatia.hr/hr/statistike/statisticka-analiza-turistickog-prometa-2013-
godine/download/analiza-2013, posjećeno 2.lipnja 2014. 
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dobio HOP nagradu, odnosno nagradu kojom se utrka profilira „Hrvatskim otočnim 
proizvodom’’.LXVIII ( Slika 10.) 
 
Slika 10. Prepreke na stazi tijekom utrke 
 
Izvor : http://zadar-region.com/upload/tbl_novosti/skraping_1_132433.jpg, (         
2.lipnja 2014.) 
 
Ovaj projekt kroz dobru koncepciju prikazuje kako spojiti sportske aktivnosti, prirodu, 
resurse i rekreaciju u jedinstveni turistički proizvod koji ne šteti okolišu. 
5.5.2. Program EkoPartner 
 
Program EkoPartner pokrenut je od strane udruge  Sunce iz Splita i udruge Zelena Istra 
iz Pule. To je program kojemu je cilj zaštita okoliša i održivi razvoj. Udruge rade na 
promociji načela održivog razvoja te zaštite okoliša, a isto tako i jačanju obrazovanja u 
vidu navedene tematike. Neke od odrednica ovog programa su razvoj i promicanje 
                                                          
LXVIII
 Škraping, http://www.skraping.hr/povijest-skrapinga/, posjećeno 2.lipnja 2014. 
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odgovorne javne politike zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini, bolja 
informiranost javnosti, unaprjeđenje upravljanja otpadom te razvoj održivog turizma. 
Danas je u program uključeno 6 turističkih objekata u Dalmaciji i 10 u Istri. Za ulazak u 
program turistički objekt mora zadovoljiti 33 inicijalna kriterija raspoređena u 8 
kategorija, a to su buka, lokalne vrijednosti, edukacija i komunikacija, otpad, voda, 
energija, hrana i transport. Također, udruga Sunce započela je projekt naziva SEA-Med: 
Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u PP Lastovsko otočje i Telašćica. Jedna od 
najvažnijih aktivnosti ovog projekta je razvoj plana održivog turizma i provođenje 





Kao i prethodni, ovi programi također naglašavaju održivi razvoj kao bitnu odrednicu 
turističkog razvoja. 
5.5.3. Plava zastava 
 
Plava zastava je međunarodni projekt za plaže i marine. To je međunarodni ekološki 
program zaštite okoliša mora i priobalja s ciljem održivog upravljanja i gospodarenja 
morem i obalnim pojasom. Inicijator i pokretač Plave zastave i međunarodni voditelj 
ovog programa je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš – Foundation for 
Environmental Education – FEE. Nacionalni koordinator i voditelj projekta Plava 
zastava u Republici Hrvatskoj je udruga Lijepa naša.  Neki od kriterija za dobivanje 
Plave zastave vezani su za odgoj i obrazovanje za okoliš te informiranje javnosti, 
kvaliteta vode,  upravljanje okolišem te sigurnosti usluge.  U 2014. godini Plavu 
zastavu dobilo je čak 60 područja, u što su uključene i marine i plaže.  
 
Grad Biograd na Moru, kao što je prethodno navedeno, dobar je primjer grada koji se 
profilira kroz održivi razvoj turizma. U prilog tome govore i činjenice da je grad 2014. 
godine dobio Plavu zastavu za plažu Bošana, te za marinu Kornati ( Slika 11. ).LXX 
 
                                                          
LXIX
 Eko partner, http://sunce-st.org/blog/2014/05/odrzivi-turizam-mrtvo-slovo-ili-buducnost, posjećeno 2. 
lipnja 2014. 
LXX
 Lijepa naša, http://www.lijepa-nasa.hr/plava-zastava.html, posjećeno 2. lipnja 2014. 
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748431948.jpg&hp=600&wl=800&hs=600&aoe=0, (2. lipnja 2014.) 
 
5.5.4. Zajednica kulturnog turizma 
 
Zajednica kulturnog turizma osnovana je 2004. godine od strane Hrvatske gospodarske 
komore. Cilj ove zajednice je razvoj kontinentalnih područja u pogledu održivog 
razvoja te razvoj primorskog područja u vidu održivog razvoja. Također, bitni su ciljevi: 
edukacija i razvijanje svijesti turista i lokalnog stanovništva o održivosti,  održivosti 
prostora, svijest o očuvanju kulturne i prirodne baštine, rast kvalitete života lokalnog 
stanovništva. Svi ti ciljevi ostvaruju se kroz njihovo djelovanje s glavnim ciljem 
profiliranja Hrvatske kao atraktivne kulturno-turističke destinacije s ponudom 
kvalitetnog sadržaja.LXXI 
5.5.5. Eko zakloni 
 
Eko zakloni je projekt koji je pokrenula udruga Mali zeleni & Biševo.  To su smještajni 
objekti koje je izgradila udruga u svrhu smještaja turista, ali i drugih grupa posjetitelja 
poput joga centara zdravog života, planinara, promatrača ptica,  ronilačkih organizacija i 
                                                          
LXXI
 Zajednica kulturnog turizma, http://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednica-kulturnog-turizma, 
posjećeno 2. lipnja 2014. 
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slično. Ta područja nalaze se na prostorima zapuštenih vinograda, u blizini Modre 
spilje.  Smještajni prostori su rađeni po principu 3R, odnosno reduce, reuse and recycle, 
što u prijevodu na hrvatski jezik znači namjesti, ponovno upotrijebi i recikliraj. 
Lokaliteti su svojom pozicijom uklopljeni u okoliš, te su izrađeni od prirodnih 
materijala. Prilikom izrade koristili su se stari zanati i znanja ali i nove tehnologije koje 
koriste obnovljive izvore vjetra i sunca.
LXXII
( Slika 12 .) 
 










Izvor: http://www.dragodid.org/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8888.jpg, (2. lipnja 
2014.) 
5.5.6. Hotel Plava Laguna Poreč kao hotel koji se temelji na koncepciji održivog 
razvoja turizma 
 
Hotel Plava Laguna Poreč je hotel koji se razvio u potpunom skladu s raskoši 
mediteranske vegetacije na području na kojem se nalazi. Nalazi se 3 kilometra od grada 
Poreča. S ciljem da izgradi fokusiran, moderan i jasan vizualni identitet kompanije, 
tijekom 2011.godine reorganiziran je brand Plave lagune. Provedeno je istraživanje 
tržišta te je odabrano ime krovnog branda “Laguna Poreč“, te u skladu s tim i novi 
korporativni logo, čije boje naglašavaju prekrasnu prirodu, sunce i čisto more, ali 
ujedno i kvalitetu, suvremenost, te jedinstvenost i atraktivnost ponude kompanije. Plava 
Laguna je kompanija iza koje stoji već više od pola stoljeća uspješnog rada i razvoja, 
temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju. 
                                                          
LXXII
 Eko zakloni, http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=94, posjećeno 2. lipnja 2014. 
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Osim kontinuiranog njegovanja, obogaćivanja i zaštite zelenih, cvjetnih i ostalih 
površina kojima upravlja, Društvo ulaže velike napore i primjenjuje nove tehnologije 
putem kojih nastoji smanjiti zagađenje i količinu otpada, a istovremeno ostvariti uštedu 
u gospodarenju prirodnim resursima, pročišćavaju otpadne vode, prikupljaju otpadna 
ulja, razvrstavaju otpad, štede energiju i pitku vodu te brinu o kvaliteti i očuvanju obale  
i kakvoći mora. U prilog tome govori što je resort dobio 10 Plavih zastava, koje su 
objašnjene u odjeljku 5.5.3. LXXIII 
  
                                                          
LXXIII
 Resort Plava Laguna Poreč d.d., Godišnje izvješće, 2013., 
http://hr.lagunaporec.com/datastore/filestore/16/GI_2012_HR_WEB.pdf, posjećeno 2. lipnja 2014. 
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Održivi razvoj turizma danas je jedan od ključnih vodilja razvoja turizma, u svim 
receptivnim turističkim destinacijama. Republika Hrvatska je u svijetu sve više 
turistički prepoznatljiva zemlja. Turistička ponuda Hrvatske postala je neizostavni dio 
sve više itinerera, turističkih kataloga, ponuda turoperatora. Sve više emitivnih i 
receptivnih turističkih agencija u svoju ponudu uključuje i Hrvatsku. Postoji niz 
različitih paket aranžmana za putovanja u hrvatske destinacije. Upravo je održivi razvoj 
ključni čimbenik pomoću kojeg se turistička ponuda Republike Hrvatske na inozemnom 
tržištu može povećati i poboljšati. 
 
Hrvatska kao receptivna zemlja još uvijek nudi čisto more, netaknutu prirodu i bogatu i 
zdravu gastronomiju. Ono što je nekad bio odmor i relaksacija, danas je zdravlje. 
Upravo je zdravlje postalo najvažniji motiv turista za odlazak u turističku destinaciju. 
Republika Hrvatska obiluje ljekovitim prirodnim resursima koje je potrebno iskoristiti. 
 
Pridržavajući se načela ekološke, sociokulturne i ekonomske održivosti, stvaraju se 
preduvjeti za razvoj i opstanak turističke destinacije. U današnje vrijeme većini 
poduzeća i organizacija na prvom mjestu je samo jedan cilj - ostvarivanje profita. 
Nažalost, to je pogrešan smjer razmišljanja i potrebno ga je promijeniti. Rješenje leži u 
održivom razvoju turizma gdje se upravo na netaknutim prirodnim resursima mogu 
izgraditi selektivni oblici bogate turističke ponude, koji mogu zadovoljiti trenutne 
turističke potrebe, a također mogu i moraju ostaviti turističke resurse netaknutima kako 
bi u njima mogle uživati i buduće generacije. 
 
Poznata je činjenica da se samo zadovoljan gost vraća u destinaciju. Ako je gost 
zadovoljan, svoj glas će proširiti svojim prijateljima, rodbini, obitelji, kolegama na 
poslu. Održivi razvoj turizma prekretnica je koju je potrebno iskoristiti, unatoč tome što 
je Republika Hrvatska tek u začecima održivog razvoja. 
 
Održivost turistima nudi čisti okoliš, čisto more, čist i svjež zrak, netaknutu, ili barem u 
minornim razmjerima taknutu prirodu. To su većinom neprivredni resursi koje 
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Republika Hrvatska mora očuvati za daljnje korištenje. Danas veliki broj turista u 
Hrvatsku dolazi i čudi se očuvanom okolišu. Netaknuta priroda i zelena područja velika 
su komparativna prednost Republike Hrvatske  koja se može pretvoriti u profit. 
 
Održivost sa sobom donosi mnogo odricanja. U Hrvatskoj još uvijek prevladava 
turistička sezonalnost ponude. Svake godine u mjesecu listopadu zbrajaju se turistički 
dolasci i noćenja turista. Prema statističkim podacima može se zaključiti da se iz godine  
u godinu broj turističkih dolazaka povećava. Sve su to razlozi za stvaranje svijesti o 
ekološki održivom razvoju turizma, u kojem moraju sudjelovati ne samo politički 
predstavnici nego i cjelokupno stanovništvo. 
 
Današnji turistički trendovi sve više uključuju razvoj specifičnih oblika turizma kao što 
su eko turizam, agro turizam, ruralni turizam, seoski turizam, robinzonski turizam i 
slično. Takve vrste turizma temelje se na prirodi i životu čovjeka u skladu s njom. 
Održivi razvoj turizma doprinosi funkcionalnosti i opstanku takvih specifičnih oblika 
turizma.  
 
Održivi turizam treba postati razvojni prioritet. Svaka lokalna jedinica, grad, županija i 
naselje u svojim razvojnim planovima treba razmatrati održivost. Održivi razvoj i 
netaknuta priroda mogu biti inicijalni okidač za razvoj kontinentalnog turizma diljem 
Republike Hrvatske, budući da veliki broj gostiju još uvijek traži mirna i skrovita 
mjesta, nepoznate krajeve i ljude, kako bi što bolje upoznali kulturu i običaje 
stanovništva i lokalnu kulturno-povijesnu baštinu. Čitav hrvatski teritorij posjeduje 
iznimno raznovrstan i kvalitetan, ali nadasve i očuvan kulturni i prirodni potencijal. To 
je ostavština koju je potrebno cijeniti, ali i truditi se da ostane takvom kakva jest.  
 
Zaključno, današnji slogan Hrvatske turističke zajednice glasi: „Hrvatska – Mediteran 
kakav je nekad  bio“. U duhu održivosti i integriteta razvoja, pridržavanjem svih načela 
održivosti i održivog turističkog planiranja, kroz nekoliko godina u slogan se slobodno 
može dodati  – Mediteran kojeg ćemo takvim nastaviti održavati, Mediteran koji će 
takav i ostati. 
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